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e n 
T>»SSll>EBCÜ'DBt toSSBIO B f i HislSTS.OS- >¡ 
Real decrelo fldmitiendo i b. José.Márlá Ügsrte la diníisiod», ' | 
. del cargo de Góbernadórjde ésta pto»¡nc¡á y nolnbrandor ' 
•'• í D: Patricio de Aicárate. . . ' . / . . ' . ' . • 6 
Carta |>ariicülar'|dél Excmoi'S/. Duque de la Victoria Pfa- , 
sidente del 'Có'nsej'ó'de! Mllistros, al Sr. Gobernador de la . " 
' proviiicia escitaudo.iu^^.telojporla cooservacloo del órdeb 
, públictó'» í'1 í ' ' < 
Beal decreto para que el' negociado de Instrucción ' pública 
'•' 'pase a)'.MInisténb''de''F^DÉeWto.i .'' ' ' . t " « 'í ' ''i 




Beal dóre lo relalivofi el, franqueo déla correíppndencia de 
'" "Ultramar.^/.; J."' , . ' ! '^ '. l .^ , . ; , .. ¡^.M,¡;.,'r,.r.., 
p i r o esUbí¿cienáo,en la Direi :ion, general de líltramar una 
Mei^ . '<^Cimta ía |^ ¡ .v r . ! ) . , • ; , , . . . ... • . 
Exposición ¿ 'Rei>l'"(lecret¿i' p ra uniformar lo contabilidad 
en las olicinai dé Ullrutnni;., .(.,,. ...^ -., . . .^ . ........ . i . , , . , 
Relación de ¡ás cantidádes de i ectt^rps.copsolidad^ por, la 
" rep&h|ji'.a de.-CJiile..'. ..„'..v.,lj,,'.I','(^ . ' ' ¿ 
..Lqf iéói^iei^..M.^/l(fÍM!ig)i j n í l ^ ^ v ^ - ^ W i ^ M ! ) 1 * ' . 
.v- j - I I ^ I^»^ í^íísí",;.,'"^-1*: .V,,' ^ « ' t * . * ' ' ^ * 
Despaclw ^ i r ig idb^ j i l , , !^ 
,./.cerca'de.íí Sáiita Sedé.'".' . i , . ' ''^i^f.-^U^" 
;E¿posirioi) );iKealid^retp,'pa/iiqu^cifie en sus fónciopea el 




i ,Seile¡; j jé) ^ribunal^é 
ispoliticos. XeVdeplarai^o'ssilo^íra-lp's,^^ 
•^ffSúafíaíA«tpafiol;."'.° ' . " A ;* ;'*' ^ ; 
•• ' .-ti''; ' ;SII<IISTEIlIO DS I.A COBBBIUCIÓK. '"íl" '" 
Real drden declarando gapriRiliá''la cóntribucióti dé con- ' 
«umos-y derechos dé puerta».!''"1 v--'1.''1 • ' 
Otra dispbnieñdo'ijue'lós^pbcrTiadores1 réeuerdéii:i 'los 
Alcaldes In 'óbligalión' qúé ;ti¿nen;dé formar en los pf i- : 
f,:'imeros'diiis de É a e h > ' U ^ i í i ^ ! i ^ M M I / ^ i i ^ a d i H t f i - ' 
Otro éscitándo el" célo 'y patrictisnío; de; loíf Gobernadores' 
para'él sosteiilmientó del 'wdéií' públioói . ; ' : .' 
Real décreta'nfandnhdó ' ie proceda i la'elección de dipa-








Jteal órden; déclára'ndó'iacantés tks' plazas: de • facultativos 
" ' de los'hospitales npmbl'adós! siti 'oposición pública 'deí- ' 
pues de lo Real óriéii 'dea de Junio de 1 8 0 : " ' .:','<";! 
Otra mamlandó "sedánlas gracias en nombre 'de' Sí M. 'a t : 
Gefe, Milicia Nacional "y'Véciridário de Escalada por «1 
' ' socarro que prestaron al buque llamado Santiago. . .'• 
Real decreto'establécieridó''"elipersoiiál 'del Tribunal con-' 
tencioso-administrallvo. " V i ' .' ' . ' . • ; ' i ' .;'"'. ; ••':' 
Real órden otorgando gracias'y'Condecoraciones i ' cinco1 
• profesores de medicitóquesé citan de lá: ciudad de San-, 
; ' "tingo por su noble coilriporlamiento cuando elcólera. ; l 
Otra irioiidando que los ¿mpleados nuevamente nombrados 
por éste Ministerio y los que están disfrutando Ucen-' 
cias'se presenten :á'desempeñar sus'destinos en •el tér-
mino que marcan las instrucciones vigentes.. . ' . ' .' 
Renl órdisn disponiendo qlié en casos de ausencia é enfer-
medad de los Subinspectores de la Milicia Nacional les 
sustltüyaií los Comandantés generales. . ' . "¿ ••. '••;• . 88 
Otra mamlandó se procedía la elección de dos dipritados ' x 
provinciales1 y reglas para' su eleccion. • '•-'." . . '.' 65 
Ley y Real-decreto1 llamnndo al: servido de "las armas' 
¿5,0ÜÜ hombres por ténhino de 8 años para' el reem- ' 
pluio del ejército. . . ••. i : 1. :. ••'.. ! Boletín extráordinário. 
Se repite este1 mismo Real decreto. . . . . . . 73 
'Real órden mandando sé faciliten á las Academias de me-









• (niedati informar circunstah'ciadatnénte respecto á la e n -
ferMeda'd del céléra morbo. . . :. . . . " ¿ • '., :j' 
OÍM mandando se publique en el Boletín oficial la ley y 
. Rea) decreto de reempliRos para qué tenga' efecto en 
' los términos que se previene* < i • . '. ' . . i ' i ; 
tey.pnra'"ta cootiDÜiáeioiaf dis concejales y nombramiento 
'''de otros* ' . '* ' . ' . T ' . * « •,!'• •'• 'i * 
Real órden mandando no se haga alteración algdna en el 
personal de las municipalidades de está provincia.' , 
Circulér insertando la resolución del consejo dé Ministros 
por la que se encarga al Blínisterio de Hacienda del 
( conocimientó dé lo»'bienes detenidos dé D.» María Cris-
tina de Barbón y su familia. '. . 
Real órden'para 'que'te-proponga' á;D. Camilo" Mojón 
para la condecoración de Comendador dé Carlos III. _ 
Otra acordando la supresion del Ayuntamiento' dé Vlfiá- 'v'-j 
les y su'agregación al de Bémbibre. ;; v "'.' ' ; ' ' / ''i 109 
Otra dictando varias disposiciones sobre la circulación por ' ' ' ; . 
cerreos de'los 'pliegos por causas de oBcio ó de pobres. : 113' 
Otra mandando á los Gobernadores eviten en lo sucesivo " 
se ériinén"'y'dirijan ésposicidnes contra las bases de/ta". 
1 constituciou aprobadas y;que'en lo sucesivo^sé apifüé^ ' '•' . 
ben.''."". ! í , ' . : ' • ' ¿ ' ' J y ~ V "y »'«2"' 'íofctiri'íxtrdóWttarfíi.1 
Otra fijando: él i.0" dé Marzo 'para la apertura 'del str-^-;" 
' f»¡cio telegráfico.entre Eupafia y Francia.- " • . ' • ' ¿ -'y'-'124 
Otra escitando él céló^'dé las autoridades para la repre-" ' 
. sion 'dé l&ii'dfenfadc^^ntW'.SI'^Méñ'públicd." 133 
Otra Ojando uo plazo para la obtención do gracias á los' •• ' , 
' Nac iona l que en 1823 acompaftaron al Gobierno lias-;""' ' ' 
. , ta la ciudad de CMiz: ."'..: .". '. :v' >: '. " . ".. i ' " ' . " 
Otra encargando él' mayor celó'y' vigilancia para la repre-
sión del contrabando. '.' '.' "¿ . '.'' . .'; '.'•' ;' 
Otra accediendo á la segregación del municipio de Vil le-
.. za para que constituya Ayuntamiento independiente. '. 
Real órdép y pliego de 'coiidicioiiés para la subasta de la 
correspoiidéncia de Falencia i Sahagun. " ; " • . ' 
Ótfa para el pronto armamento de las Milicias Nacionales. 
Otra resolviendo qué lós'suplentes de los mozos i quienes 
toque la suerte de soldado hallándose en las posesiones 
españolas de ultramar, ingresen desdé luego en el ejército. 
Otra encargando á las corporaciones populares manifies-
,. ten por cbiidúctó del Sr- Súbiiispcctor él núm. de fusi-
les que necesitan para sus'Mlliciás Nacionales respectivas 
Real órden uniformando el porte do la correspondencia es-
Irangera., . ' . : .'•-•.":'; . . V- ':'-".: 
Olr.-i de congratulación de las Cortes por el-patriotismo de la 
Milicia Nacional de Madrid:.' . . ¿ . . . ; . .'' 
Otra para qué no se distraignri los fondos de los actuales pó-
sitos-, mientras no'se determine sobre su 'inversión. ' •. . 
Otra concediendo' una criiz de distinción 4 los Miliclnnós Na-
cionales de lá ciudad dé: Léo'n, que-permanecieron con las 
armas y sostuvieron elórdeu y gobierno eri el mes de Ju-
nio y Julio de'1843: . . . . , . . . . . ' . 
Ley concediendo una pensión de 5,000 rs. á los padres de 
'-' D. Manuel Saturnino. . . . . . . . '. '. . . 
Otra concediendo al Gobierno un crédito de 10 millones de 
.rs. con destino ai armaníenlo de ia Milicia Nacional.. . 
Otra para que la Milicia Nacional no discuta, delibere ni re-
presente sobre negocios políticos • . . . 
Otra concediendo al Gobierno uii crédito para plantear un 
sistema completo de lineas electro-telegráficas 
Otra coiicédiciido pensiones á los heridos ó mutilados eu la 
revolución de Julio de 1854. . 
Ley pura qué los Diputados no puedan obtener del Gobier-
no empleo, ni comisión alguna con sueldo. . . . . . 
Otra relativa A los terrenos que se repartieron por los Ayuii-



















Beal órden para que se instruyan con todos los requisitos 
: legales, los espedientes de;reclamación contra'los acuerdo» .. , 
de las Diputaciones provinciales en materia de quintas. . 242 
Exposición y Real decreto rebajando el'porte'de la con'duc- • 
cion de periódicos por el correo. . . . . . . > . . . 249 
Condiciones para la licilacion pública de las obras para él es-
tablecimieuld de lineas electro-telegráficas. . . . . , 262 
Cooclayen dichas condiciones < . . 266 
Real órden para que se prefiera 4 las Milicias Naciona-
les voluptarias.para la distribttcropde armos.-^,,>;m.. . ^  ¡¡¡98 
Otra autoritaiido 4 \3 Diputación proyincial dé ioiedp. pará . 
que pueda «rinar.partidas.de escopeteros., . . 299, 
Ley coMedlendo focult^é.^traurdiiiirias al GoW para' i 
¡;la conservacioti del órden público.., . -ñ,:,< .301 
Otra Bbpliépdp ej derecho de 8 rs. qliO tó/cobrao; é los porr, ' , ; 
.i:tuguéses qtié enírán en España. I .• .• .• • .• v. '!', 3.05 
Beal decreto nombrando lo Junta caiificoejora pora cbncesiob 
de pefisióú^..4viái,,vfc(iin^ , $19 
Beal órden.prorogando el létrainp .pafa'já, presentación.¡'do. ;,..) 
solicitudes obtondp i :ias gracias concedidos ú ,lo5.Mi|i?ia- . .. ¡ 
nos NaclonalMflueen^l «Fm 1823.defendicron;altGobier- , . 
no cqnítitUcionnl. . . . . . • . . .. •. . . . . . ; . . ' . . 319 
Ley (leclaroiido,nulas Ja» adquisiciones de los pastos de los 23 •. . 
\ ipnebiós;de).Campo delC.álatrla.va.; .¡t. •,, >' .. .* . •: .,• , •., • ..,3^ 6 
Beal órdep para, que; los socorros 4 Jos^einigrádos estrange- , ;., j 
• ros, se satisfagan de ia partida de imprevistos del preso-
puesto municif.nl.,. ,,. ¡ . . f . ,• i ; . , ; ; 330 
Qtra para^que las profesores , de ciencias médicas, no abap-
doneñ,jos pueblos en.caso de epidemia. . ,. , . . ( , . ¡369. 
Otra p»ra.la subasta de loconstruccioiide varias ffnéás.elec-i .., 
. tro-t^jgríiicas.,,^.;;,^', '.',\ .., ¿'¡^./Vi»..";..»,'.-'? •>,:•'.'.,,;;..:.SHS 
Otra cpMedieiido, al, batallón de la Milicia Nacional de León, , 
usar en. w ; bandera la corbata de ja condecoración.,de •!.. 
s'.ifldeljdad y coci8tanciar.. i ..,'¡¡1 . 413 
Ley sehalándo recompénsasiá todos los espsñolM deportados 
dCTterradns por caU«M overamente .políticas, cpm^ 
secuencia de los sucesos d^ il848. . . ! . , : • • , 427 
Instrucción para la.ejecucipn de esla^ey.^^. .,.,„ ... 433 
Beal órden para que los pueblos lio opongan dificultades ul -
iibre.tráiisil», á^retestp de lá enfermedad, r e inan t e . . . . 444 
Beal órderi prohibiendo las exequias de cuerpo presepte en,, 
• iñs iglesia». .;, .,;•..• ,•,.,;,., ;..! fx.'i:'.:;••'•i..-- >*. .*9S 
Otra establwleodo uii: tercer ,11- , 
**nea*^r;sye^^!dé:'Í^n..'á.'MÍ(m9n¡taBa.i. 481 
Otra para que se proceda á la detención del portugués Ma-
Instrucción, para la admisión de los aspirantes á platas de 
alumnos dé.la Escuela central,,de agricultura.. , . . . . . id. 
Beal Orden para que se conteste un. interrogatorio, con ob-
jeto de facilitar, el estudio de la enfetmedad del cólera. . !)62 
Otra declarando que, los eclesiásljcps deben contribuir por 
• exención del servicio de la Milicia, Nacional.. . „ . . . , . . . . 577 
Otra coiiyocaiido los Dipuíacioiies, provinciales.. , . . . . S94 
Beal órdeii recomendando la sociedad titulada La Indemni- ,, 
. s a r f p r o . . ; ;..•'•(';•„.•!- •,, .r\ ,'• i •: 618 
Otfa para que se entreguen 1,000 rs. 4 los viudasó huérfa- , 
nos de lo» médicos y cirujanos que hayan fallecido del cólera 620 
Otra para ía suspensión de la» elecciones municipales. . .. . , 623 
Beal ¿rdfsn declarando comprendidas en la de 18 de Noviem-
bre , i las viudas y familias de jos farmacéuticos que hoyan 
fallecido del cólera. . . . . • • M 0*3 
- J.^y de Sanidad. . . . . . . . .. . . 651 
Real órden declarando beneméritos de la patria, los, sugetos , . ; 
,uque .se espresan.. . , . , . . . . . . ; ;. 669 
Beal órden circular para in, remisión, de. una. nota de. los fa-, 
cultativps que se iniitiliinion durante,la epidemia...,.,,... 673 
Otra para, la, formación deljiodron de vecindario.. . . . . . . 676 
:i:i i i . - V i v l » ' ^ ' ' " * ' ^ . , * ? í*<?!IW>*':i"í'' • • 
- Beal decreto suprimiendo los derechos de consumos y de 
7 puertas.. . . . . . . . . . . ,. . • • •. • • • ^ 
Otro suprimiendo las sucursales de la caja general de Depósi-
, tos y sus Inspecriunes en las próvjncias... .. . . . . . 10 
Otro suprimiendo la .Qirjctian general de casos de moneda, 
mina» y fincas del .Estado. . . . . . . • • . . . . 36 
Beal Arden fijando los derechos de Aduanas que debe satis-
facer en lo sucesivo el ozúfre éstrangero.. . . • . 
Otra fijando los de la borra de seda . 
Otra.designando las Aduanas marilimns y terrestres.. . . 
Otra marcando los derechos que adeudan los popeles pinta-
dos estrangéros'pára" vestir habitaciones. . . . . . . 
Otra marcando los que adeudan lo» papeles continuos . . 
Otra fijando las reglas que determinan el Orden de ascensos 
en las dependencias de este Ministerio 54 
Otra para el ptorgamienlo (|e escrilura^ de^Bienes Naciona-
les que no se,hubiesen formalilai)ci.,| . , . . ,,. « 
Otra reiativa.'é la \supr«ipn de 1^'derechos de puertas y 









Beal d'ecrjéto'y,proyecto.de,jéy.,dedesarhorliiacipn.',.'..,'. . 
Otra autorizandó'ál Gobiernp para que récabde é invierta lis ' ' 
contnbiicion.es y rentas publicas. ., , . . ]',.?._• ,.;•.'„,;.-,, 
Beal órden para la'suspensión 'de la1 venta de bienes perté- ¡., 
' 'neciénl^al B!¡NH^¡".n«'>,«,'.}i.'.f,'),L'.''.¡,,' • .'„• i - ' , ' , : '•• ' '•,'] 
Real decreto'restableciendo'él resguardó^j'de,sáli'ná«. .^ . .^ . .. 
Ley'dispémiandó, de Ig, qbligacioa 
' cion'e» t ' to 'A'^t i imléi imW'i i iM'^ 'WMÍS«O»; 'V' ' 
Beal órden mandando que lo reunioiJ de. diilps estadísticos y 
exámen.y censura dé IIH aóiiHaróiiiienios, corran 4 carga , r 
. de las ÁdminBÍráctones'dé1 Hacienda^^piiíblica.1'1.' ' . ' ' i ' ''.':.'122 
Otra determíniiriilo el modo y formajde resolver las reclama-' ' 
,. cionesldé agravió en lo contribución tetrilórial; . . , 
Beal órden. é instrucción poro la subasta' de la recaudación 
,,.de ias cóhtribuciones.i ' . " ' ' i ''¡'^r'"^"'."'.'!'''':' .' % '. 
Otfa declarando que paro cobrar prisiones del Tesoro, no es 
, necesario' poder ante ésciibón'ó.' l i**?*'?'/'.' i " - i 
Otra prohibiendo 4 los .Recaudadores .de costas procesales 
, hacer uso'del papel de oficio para sos geítiónés. . 'y 
Otra declarando que las accipnejS.deicarreteras son admisibles 
por todo su' valor iibmmái ^ 
•! re» de contribuciones.^. •;;[.: / ^ 1 J . / ' • "i v..l'.í 
Otra relativo r él mejor surtido dé sal pora l i gariaderia. ^ 
Otra desighandó!er popei con qüe'hari dé féint^^ do-
cumentos que se presenten en juicio. ,. : . ,. . ' '.', . 
Otra relativo al p'ápel sélío'do qóe deben usar lo»1 Alcaldes éri1; ' 
;' ' la» diligéñeias judiciales. : ; ; ; ; ' . .'•' '.'•'•i-;'-•••*•:".'-':í"168 
Otra declarando-que la:sopreeion de los derechos de puertas 
no se,.ei)tie|ide,cpn los efectos:ratancadp^^ : 
devengan derechos por aduanas.; j , . . - ' , - . . , . , .••-.<:;iii 
Otra rpandando se, habilite la rada de Monrayra, para, la es- , 
porlncion de frutos de| pais. y recibir, ios; vecioos ,las róa-.; 
,. derasque,necesiten ¡poro construcción. . , . ... 
Ley oii toriMndp al,¡Ministro de Haciendo pora que , abone 
; en cuenta de créditos los derechos que adeuilen en su in-
troducción 2715 metros de tuberio, destinado. 4 ¡a fuente 1 
• ;de la Reinad.,; .,í •,.,:r..;i.A;.. i , . , : ¡ - v , ^ .... 
Otra ajitoriiando al. Gobierno para ,apliijor, los títulos de ja , 
Deuda público del 3,por 100 4 gar«n(ir préstamos ol Tesoro . 
Otro para que se reconoican y clasifiquen todas,los, cargas de 
juslicia. consignadas en el,presupuestó le gastos. , .,;,. . . . . 
Otra cppeediendo! pensión 4 las vlclimas de. (a revolución de 
.-.c-Julio de 1 8 5 4 , ( . ; . „ , , . j ¡ . , ; { , ; „ i ; . . 
Otra pensipnaiido 4 los padres, de ü , Manuel Saturnino,.. . ' 
Otra concediendo id id. id. de I). José l í i n i | ! a ; . 
Otra id. id. id. id. 4 P" , Eufemia.Yañez y Gallo.. . . .. . . ; 
Otra id.id. id. 4 la hijo de.D. .Vicente Jorge. . . . 
Ley de desamortiiacjon. • . . . . . 
íteal úrden prohibiendo 4 lo» Gobernadores y demos gefes.de , 
provincia; conceder licencias á sus jubollernos.para ausen-
tarse del puptp en que por raion. de su» .destinos tengan 
,, »u residencia.. . , . ... 
Esposicipn j Real, decreto, creando una, Dirección general 
de ventasde Bienes Nocionales. . • . .;. 
Beal decreto, nombrando, á; D. I'edrp Fontoya; Director, ge-
neral de: Yentas de Bienes Nacionales. . . . 
Beal orden encargando 4 los Gobernadores pidan 4 los: Ayun-
tamientos y corporaciones de Beneficencia, noticia» exac-
tas sobre la inversión que deben dar a lo» fondos proce-
, denles, de las ventos de sus bienes-. . . . . . .. . 
Beol órden mondando dar principio 4^  la venta de Bienes 
Nacionales, ruyo ley é instrucción se insertan. . . . . 
Otra lijando el pleio de tres mese» para que los porti-
,,90 

























cipos en cargas de justicia, presenten los documentos 
nccesiirios pam justillciir su derecho.. . . . . . 
Otra< resolviendo <|iiu cuniido los iiii|inneiites de depósi-
tos volunlnrios se presenten i rerlainar sus depósitos 
al vencimiento de los plazos, y esteno pueda: verilicar-
se, se les «boom- los fulereM» hasta el dia.del pago. 
Otra mandando se ohsurveu las disposiciones ipie se 
¡MerUn para-M provisión de los einpluosu|iie resulten' 
vacantes en (!Stc Ministerio. . . : . • . ••.>'".•' 
Ley concediendo una pensión de 6,000 rs. á los hijos 
huéifinos de I). Manuel Uiher», muerto en delcnsa ile 
la regencia del duque de la .Victoria, en el uño de 1843. 
Otra ¡d. id. de 3,000 rs. ¿ la viuda é hija de I). Muuuél ' 
Joaquín, fusilado en la córtu en Mayo de l.'iíS. . . " ' 
Real urden inandantlo que. se- reinuevan coo medidas 
enérgicas cuantos obstáculos se presenten al cumpli-
mieuto de lailey.de desamorlúncion. ¡. : •'. 
Real órden ' dictando viiriiis medidas-A lin-de que la Ha- ' 
c'ieiiila:se incaute desde luego.de todos los bienes del"i 
Oor». !•.•: v i . . . - i ' i i 
Otfa maud.-mdo que los benellcios conceilidos'á los coiri-' 
pradorés dé Hncos dé Uieíies Nac¡()nii:e< para el pago de' 
'|:is actuaciones, cuyas tasaciones sean de mil y un rs. •' 
á a.OOOv.sean estensivos'á áquqllos cuya tasación no-
pase de 2i000.rs:,¡ . . • . ; . ' . ' ;' V . , .: 
Ley lijando' la cantidad, para los gustos del servicio ordi- • 
iiario y eslraordinario del;Ustado. •' . . . . '. 
Reaí órdeii facultando á los" Gobernadores'de provincia 
para que'ádmitatrctr pago de réileiiniihes de censos; las 
cartas de págo dcnantic'ipo de.23i)'milliines.:: . . . ' 
Ley declarando de abnno.-para.Ina'cfuctosde clasificación 
el tiempo trascurrido desde el año de 1843 ni de 1854; 
a los eniplcndos eii todaslas carreras-del Estado que eii 
dicho año- fueron separados por.-causas poUlicas. . " ; 
Otra dividiendo eíi 8' séries las ceriillcacipnes que deben 
darse á los que contribuyan con el anticipo, á la emi-
sión de los '230 millones, -cou otriis disposiciones refe-
rentes; A este asunto.- •;'. ' . . . . . . . . . 
Real .Arden ' niandandoquelas^Comisiones investigadom 
líe nirmorias y obras pias espillan curtilicaciooes en que 
conste; que las persoiias á qüieiii 9 se han ailjudicado 
capelliiñias ó pías fundaciones; liaj' asegurado compe-
tenteineute el cumpliinieuto de las!cargas eclesiásticas. 
Real órden prorogando hasta el dia 31 de Agostó la ad-
misión de suscrieiones voluntarias al anticipo dé 230 
millom s. . . . ! •.»' i ' ' . " ' . . " • . . ;'. . ' 
Ley coniprendietldo en la deuda del personal'yarios ilébi--
tos que se espresan. . . . . . ' . ' ^ . . - . . 
Real órden creando una caja especial con la dénpmina-
cion de Pagaduría de la Dirección general de Loterías. 
Otra relativa A la' incninpalibilidad en la percepción de 
haberes por mas de un concepto; . . • . . . : . 
Otra mandando que no se adinilsn solicitudes paira ta 
declaración de ningún derecho pasivo que proceda de ' 
'la época de el «ño de 183o al dé 1845.-'• ':""\. . ;' 
Otra niiircando las,rechas en que 'debeó hacerse las revis-
' tas para asegúrnrse de lá° existencia de los individuos 
que perciben haberes de las clases pasivas. . . ; . • 
Otra haciendo varias aclaraciones á la ley de 1:* de Ma-
yo é instrucción "de 31 del mismo, sobre el modo en 
que se lian de cubrir las obligaciones eclesiásticas, com-
prendidas en el presupuesto general de pastos. . . 
Otra ampliando hasta el 10 de Setiembre el término para 
la ndiuisiiin de suscrieiones voluntarias al anticipo de 
".230 millones 
Otra niandaiido que los pagarés para realizar pagos de 
ventas y redenciones de fincas, se estiendan en papel 
del sello i . " . . • . . . . . . . . . . . 
fii-al órdim inandantlo se'exima A las viudas y huórf.inos 
de la obligación deipresentar los documentos de decla-
raciou de sus derechos, en la revista que dispone la ley 
de presupuestos. '.1 . . . . .' . . . . . . 
Reiri ¿rilen inaiidaudi) que todos los individuos que per-
cibau haberes del Tiísuro, declaren bnjo su responsabi-
























que.^ ina'nifiesta él resujliidp definitivo de la "stíscri-
n v'iVluiiiáiia''bl aiiUcipó de los"230 millónes. " . 
mismo se les abona. . . . . . . . . . . . 
Otra arreglando la espendicion y precios de la sal. . . 
Real decieto declarando en estado de redención las fincas 
y censos que corresponden A !.'i Obra pía de Jerii«alen. 
Oirá para que no se haga alteración alguna en ol arancel 
dé aduanas, ni se imponga derecho A la esporta-
cion del crozu 
Real órden mainlnndo se anuncie la venta de 890,227 l i -
bras de tabaco polvo que existen almacenadas en la fá-
brica de. Sevilla. . . . . . . '. ," . . . . 
Otra declariindo que el derecho que se concede 'por W" 
luslriicciiiíi'de'Sl de Mayo' últlmb, á los arrendatariós 
anterióres al áfio dé 18;)0 para su ryiléndon, se éntieri-' 
da solamente con los colonos de prcdiiis rústicos. . 
Otra ordeliiindp:la' fnrma éii que se háu de hacéi' las con- ' 
iliinaciohes' de lós'airosos por rédilOs 'de censos. . 
Otra mandando sé.admitan coino garantíji'dé lós arriéñ-
dos de recaiiilacijn do' contribuciones y 'por todó su'( 
valor, las nccioniis . del canal de Isabel í L '. .' .' 
Otra eo'm^réhHii^ili>éiío»^fAetoíi'iltt|tá'leiftde 3'de Ké- , 
brero (le iSo l l ' los ' 6.000;0i)0 "íle 'n.'i per'tenecicnieá A,' 
los pósit'os'd'eri-eiiíi).,"' . '. ' . ' • . • ". • • • ; 
Es|iosicioii y Real decreto, mandando i\nB ltif¡, cóiilr'ibü-. 
yeiites 'forz(i<(y<i'al(anticipo,' satisfagan' en |Un' sólo'piázo ' 
jas ciibtas que les correspondan. ; .'• . '. ' . . .' 
Real órden mandándose publique en la Gaceta el ie<ttlía? 
do defiiiilivo de |as'sús¿nci()iies voluiitafiás al aniieijip," 
y. que se prbce'dá i ' la exáccioii por lépártiiniéhto lorz»-1 ' 
so, para completar el déficit; no suscrito hasta;lós 230'' 
iiiilliiiíés' "'• '' 
clo oliiii ái  l nti
Real órden . maudanilo se oliservén para ei cahgó áé'les' 
billetes por líis cártas dé p'ago y récibés dé' la cinisíbn 
de los 230 liiillofies, las disppsicióiies qué se iiisertau. 
Otra manda'njó suspender todo prpcúíiimiéntó'cón'tra. los 
censa torios; por los descubiertos en qbe.se encüéntren 
de sus respectivos censos. . ..' .... .. ' . . . . . . . .. . . . • 
Otra -nidníiüiiilo cónliíiiieii admitiéndose las solicitudes 
para lnI réilencíón de censos. . . . . . . . . 
Otra nvaiidando qu i las Adininistrnciones, cóiitinuén enr 
tendienilo en iiidas las pperacioiius de éxAineu y apiro- , 
bacion dejos amilliiraniieiitos y repartiiuientós dé con- . 
tribiictótj'éi.''' ''..'''"'! • •. V ' " . , ' 
Otra deci.'iránilo compaiiblé' qué las viudas y huérfan'ós 
disfruten ademas de la pensión de Monte pió, cuálijuie-
ra otra áutóiiizada pór el Gobierno. . . . . . . 
Otra mániiaiiilo prorógar hasta el 30 dé Noviembro, el 
plazo señalado para lú revista periódica á. las clases pa-
sivas. . . . . '.. . ' . . . . 
Otra máiidiiiido se admitan al registró de Hipotecas los. 
documentos antiguos.' . . . . . . . . . . . 
Otra acordando la supresión de varios títulos, por.no ha-
berse presentado persona alguna A reclaiii.'irlos. . 
Otra introduciendo varias iiioilificacioues en el ramo de 
• pólvoras. ; . . . . . ; . . . . . . . . 
Otra acordando la supresión de ios títulos que se espre-
san, por no haberse presentado perdona alguna á recla-
marlos. 
Real órden mandando se'entreguen al Clero todas las 
cantidades i]iie los comisionados de ventas recauden é 
ingresen en Tesorería hasta fin del año actual, proce-
dentes de los bienes de que estuvo incautado el propio 
Clero. 
Otra «scitándo el celo de los Gobernadores, para que es-
tos lo hagan A los pueblos, a lin de que inviertan el 80 
por 11)0 del producto de la venta de propios en obras 
públicas, bancos agrícolas ú objetos análogos 
Real decreto é instrucción, para la emisión y negociación 
de 200 millones de rs. en billetes de la Deuda flotante 
del Tesoro, con interés de ü por 100 
Real órden mandando que los comisionados de ventas, sa-
tisfagan ia contribución impuesta A ios Bienes Nacio-
nales. . ,., . . . . . . . . . . . . . . 




























ile los liionos qno correspondan i determinadas fami-
lias, por la cláusula de rcversimi con que fueron cedí- : 
dos A las corporaciones poseedoras • 073 
Olía acordando la supresión de los litulos que se espre-
san, por no haberse presentado persona alguna á recla-
tnarlos 6"7 
MINISTr.niO BE GOAOIA Y JUSTICIA. 
Real órden mandando que desde 1.° (le Enero de 18S5 
se observe para la recaudación y repartimiento de los 
derechos (le exámenes y grados en las universidades é 
instituios, lo dispuesto eu el titulo o.", sección 7." del 
Hcglanienlo de estudios de 18S>1 10 
Otra inaiidaudo observar el programa que se inserta para 
los ejercicios de oposición á las piaras vacantes de aju- . 
dantes de Tisica de las universidades del reino. . . . 13 
Esposicion y Iteal decreto, para la clasiflracion de «ih-
pleados.del Orden judicial. . • • • • • • . . .. 23 
. Bcnl drden mandando que todos los empleados que de-
penden de este Ministerio y so hallen disfrutándola , 
Iteal licencia, se presenten á encargarse de sus destinos 
antes del i . " de Febrero. . . . . 30 
Circular anunciando tercera subasta para la adquisición , 
de 3,300 resinas (le papel con, destino & la impresión 
de bulas. . . . . 3o 
Iteal órden circular fijando las atribuciones de las Excmas. 
Uipufaciones provinciales en el ramo de instrucción 
primaria. . . . 4 2 
. Otra aclarando las dudas que produjo la de 15 dé Octu-
bre i'iHiino, respecto i la incorporación de los títulos 
du liccin iaiio en la fncnllad de jurisprudencia espedido 
por la universidad de la Habana . . 78 
Olra declarando que los mncstios de Instrucción prima?, 
ria que liubieseii obteniiio sus escuelas por oposición, 
puedan ser nombrados por los Ayuntamienlos para otras 
de igual sueldo y categoría sin necesidad de nuevos 
ejercicios . . . . . . . . . 89 
Iteal decreto declarando en su fuerza y vigor la ley de 19 
de Agosto de 1811, sobre capellanfas de sangre y fun-
daciones piadosas, 90 y. . . . . . . . . . 131 
ft cal Orden modilicando el programa de oposiciones A es-
cudáis vacantes de Inslrúccion primaria . . . . . 79 
Olía dictando varias disposiciones para regularitar la si- .. . 
tuacion de las personas encargadas de la administra-
ción de justicia 103 
Otra iiiandando que las solicitudes que dirijan á este M i -
nisterio los eclesiásticos, se remitan por conducto de 
los Diocesanos . . 10o 
Olra concediendo la dispensa de los estudios, prevenidos 
en la legislación vigente, para la concesión del titulo 
de doctor eu teología, á los licenciados que se gradua-
ron en el curso de 1882 137 
Olra accediendo á la supresión de ta escuela elemental 
completa que existe en Santiago Millas, y creando en 
su lugar dos incompletas. 161 
('«posición y Iteal decreto prohibiéndose confieran orde-
nes sagradas hasta que se verifique el arreglo del clero 
parroquial 170 
Kuiil orden prohibiendo se cobren derechos á favor délas 
iglesias parroquiales por donde crucen los cadáveres que 
se C(iudu/.ciiii para su inhumación, en puntos lejanos al 
de su lalleciinieiiU . 197 
Ley mandando construir cementerios para sepultar los 
rcslos de to'dos aquellos que mueran fuera de la comu-
nión calolica 223 
lit'ul órden declarando comprendidos en la de 3 de 
Seliembre de 18!i4. toda clase du beuclieios eclesiásti-
cos de cualquiera clase que sean. . . . . . . . id. 
Iteal órden denegando las solicitudes de varios regentes en 
la facultad de lilosofia, para que se les colocase en las 
cátedras vacantes, y concediendo á los de 1.a clase que 
puedan cambiar este titulo por el de doctores. . . . 231 
Otra id. circular iiiaiidaodo que á los cirujanos de 2.a 
clase que piesenten e! titulo de bachilleres eu filosofía, 
seles admita & estudiar el quinto año de la carrera,. 241 
I.ey lijando bases para la formación del código de enjui-
ciainieiiio civil. . 2S0 
Esposicion y Iteal decreto dictando medidas para evitar 
se cometan abusos en el ejercicio de las profesiones 
cientilicas por los que carecen deailulos que les au-
torice á su ejercicio 273 
Real orden declarando que los regentes de i . " clase eu l.is 
asignaturas de laliii, castellano y literatura latina, están 
autorizados para dedicarse á la enseñanza doméslica de 
latin y humanidades. . . • . 297 
Otra, dictando las reglas que lian du observarse en el exá-
mcu de. revalida de miSdicos de 2." clase.. . . . . 297 
Ley haciendo estensiva á los sucesores de las Grandeza* 
de España la facultad otorgada por la de 11 de Octu-
bre de 1820. . . . . . . . : . . . . .. 317 
Seal órden declarando que el derecho concedido á los 
maestros de Inslrúccion primaria, de poder ser elegi-
dos por los Ayuiitamieulos sin nueva oposición, cadu-
ca en el dia en (pie linalice el término, señalado para 
coinciuar las oposiciones. . . . . . . . . . 321 
Ucal órden reformando «I articulo del Reglamento do Es-
cuelas públicas. . . . • • V . . .. . . . 319 
Otra mandando que ningún empleado de este Ministerio 
pueda usar de la licencia que le esté concedida, si se 
hubiera declarado el cólera en la provincia donde resida. 409 
Olra declarando derogada la manda pia forzosa, asi como 
la iteal órden de 27 de Junio de 1838. . . . .. . 409 
Olra inamlando que los tribunales que tengan que dirigir 
cxhorlos ó cualquiera rcclauiacion de oficio i las Se-
cretarias del Despacho, lo veriliqiien por conducto de 
la de Gr.icia y Justicia. . 410 
Circular para que los fuiicionarios del órden judicial que se 
consideren con. opción al.abono de tiempo de servicio, 
dirijan su» reclamaciones.por conducto do lá Junta de 
clases pasivas. . . . . '. . • . . . ••• . . . . 430 
Ucal órden maullando que los Gobernadores remitan al 
Minislcrm ñola espresiva de los eclesiásticos por cuyos 
actos púlilicus se pueda juzgar no cumplen las órdenes 
del Gobierno. . • • - • 439 
Otra iiiatidauilu no se abone sueldo alguno en la próroga 
para tomar posesión, á los empleados en el órden judi-
cial cuando son trasladados de un punto á otro. . . 482 
Olra para que los dueños de los olidos enageuados y 
no suprimidos, mauilii'slen iascanti lades que hayan sa-
tisfecho por la propiedad de los misijins. . . . . 482 
Olra mandando no se haga alteración en los derechos de 
matricula que deben satisfacer los alumnos de las es-
cuelas del notariado • . . . . 483 
Olra mandando que todas las solicitudes que se dirijan á 
este Ministerio por los enipleados del órden judicial, lo 
verifiquen por conducto de los señorea regentes de las 
Audiencias • 493 
Iteal decreto suprimiendo varias enseñanzas en los Semi-
narios conciliares de la l'cniusula. . . . . . . Ü29 
Real órden prohibiendo i los IIK. Obiipns y corporacio-
nes eclesiásticas la impresión y publicación de esposi-
cioues, sin que antes oblciiga» real autorización. . S30 
Otra mandando suspender la espediciou de litulos do es-
cribanos, hasla que se verifique el arreglo general del 
notariado id. 
fieal decreto ordenando que el pago de las obligaciones 
del Culto y Clero y de las religiosas, se verifique desde 
1." de Enero de 1856 por las Tesorerías de Hacienda 
pública. S i l 
Otro aprobando el proyecto de ley pan el enjuiciamien-
to civil, que ha de empezar a regir desde 1.* de Ene-
ro de 1856 642 
Real órden para que los prebendados nombrados para las 
iglesias catedrales ó colegiales, tomen posesión dentro 
del término marcado por la ley. . . * . . . . íii'iS 
Real órden circular dictando las reglas que lian de ob-
servarse en la elección de Habilitados del Clero. . . í')0l 
Otra mandando cesar á las autoridades militares en el co-
iioeiiuiemo do las causas contra saltoadurus y ladrones. ü71 
Real decreto oülnlilecionilo en todos los pueblos de la 5To-
natqu'ia los jueces ño Vm. üS t 
Real órden mnmlnmlo que desde «1-31 <lc Oclubro em-
piece ú tener cumplido efecla la irwcva ley de cujnlcia-
miento c'ñil. . . . . . . . . . •. . . , . SSS 
OI ra para que Jos Gobernadores informen al Ministerio 
si en-los SeminaTlíis conciWares se dan los estudios pur-
milidos en el Real decreto tli; 29 de Octubre último. .. 615 
Real órden estableciendo disposiciones rclatiyas al nom-
bramiento de Jueces do l'at. . . . . . . . . . 019 
Otra concediendo indulto de ta pena personal y de la de 
multa & los reos de hurto de lefias. . C21 
Otra previniendo * los Uegentes do. las Audiencias remi-
tan -ni Ministerio una nota de ¡les funcionarios del é r -
den judicial que hayan contraído méritos especiales du-
rante la invasión del cólera. . , ... •. . •. .. . ¡J. 
Otra encargando á los empleados del orden judicial el es-
tricto cumplimiento de su deber y su presencia,, siem-
pre que se turbe la tranquilidad pública. . -. . . . -631 
Esposicion j Beal decreto suprimiendo. el sistema vigen-
te de estadística criminal y adoptando otras disposicio-
nes relativas á este.asunto. , . . , .. '699 
Beal í rden didtando 'varías disposiciones.sobre el tiempo 
concedido & los empleados del órdeu judicial para to-
mar posesión de sus destinos y licencias lempo rales. .. 667 
Otra pidiendo noticias de "los conventos que han sido 
suprimidos por «acon ta r en sus claustros doce reli-
giosas. , . . , . . . -, • : . . . . . ., 474 
Otra circular para que se escite el celo de los M . RR. A r -
zobispos, Obispos etc. para que Heuando sus altas fun-: 
ciones inculquen en el ánimo de tus Heles el respeto y 
' debida ebedieucia A las «iiloridades constituidas, pre-
viniendo también •* los Gobernadores -civiles castiguen 
cualquiera esceso que en opoU^lun notaren. -. . . . 101 
MlNISTEiaO DE POMEJITO. 
Real árden circrilar cscitondo el celo de los artistas para 
que 'concurran con-obras suyas ó la esposición de l'aris. :2 
Real érden concediendo i tí. l'edro de Giistro vecino de 
Antcquera el permiso de coiulrnir una.fábrica de hila-
' dos aprovecha lid o las aguas del rio de lo villa. . , , 36 
Espnsiciou y Ite^l diMM-elo sobre el modo en que se han 
de verificar las oposiciones para caledrálico de idiomas 
en las escuelas cspocialcs. • . . » . . 41 
Real iSrden-drcvvbir previniendo que el servicio que pres-
tan Jos sementales de las depósitos de calmlbrs padres . 
que el Estado tiene, conliinie.siendo gratuito pura los 
años de 1855 y 1S6. . 6a 
Esposición y Beal decreto suprimiendo las cnseÑnnzas do 
maestros de obras y directores de caminos, vecinales y 
estableciendo otros de aparejadores de obras. . . , . 66 
Se inserta el reglamento para ios escuelas de agrimensores 
y aparejadores. . . . . - . . - . . „ . . . 69 
Seal órden marcundo la longitud máxima y lalitnd míni-
ma que puede darse & las pertenencias de imneria. . IOS 
Otro marcando los .derechos que deben percibir los dele-
gados de la cria caballar y veterinarios por jos recono-
cimientos que hagan, de los sementales de paradas par-
ticulares de la cría caballar 109, 117 y. . . „ , . 153 
Reglamento para el régimen y buena policía de los depó-
sitos de caballos piult-es del tetado 119 
Circular cscitando á las Diputaciones provinciales juntas 
de fábricas, de comercio y de agt ¡cultura destinen fon-
dos para enviar 4 la esposición universal de l'aris, jóve-
nes que estudien los adelantos en las arles industriales. 121 
Real órden mandando que no ge unlreguen A los nrrenda-
tnrios deporlolgosópuiitivigos el importe de sus (i.mí.as 
sin que antes preceda órden de la Dirección general de 
obras públicas 170 
Otra mandando que ó los visitadores auxiliares de gana-
dería se les provea de los despachos que necesiten para 
cobrar los fondos pertenecientes á la asociación gene-
ral de ganaderos 177 
Ley autoriiando la conslilucion do la sociedad anónima de-
geminada «Camino dé hierí-o del cenlro" y aprobando 
sus esta'lHtns y reglamento 20!) 
Otra outoiiiiinibrlaíiirmncion de una compañía anónima t i -
tnlada .Suciedad doi Caaal .de la Albufera y aprobando 
los •«tnlnh». .. •. - •. •. •. •. id, 
01ra declaraiidosnbsistente la concesión del feri o-carril del 
Grao A Valencia á San Felipe de Jáiiva. . . . .. i'U^ 
Otra autorizando la constitución de la empresa del ferro-
carril de Santander A Alar del Rey y aprobando sus es-
tatutos.. . . .. . . . . . •. 210 
Real órden mandando no se d'ó curso i los espedientes ins-
. 'liuidos.cn solicitud de Real autorización para aprove-
eliamienlo de aguas con destino d riegos y artefactos sin 
que los planos estén suscritos por un ingeniero ú otro 
facultativo del ramo. . • . . . . . . . . . . 22G 
:Espos¡cion y Real, decreto estableciendo reglas para la re-
novación periódica de las juntas de Agricultura, . . 229 
Xey declarando nulo di contrato do eonslrncdon del fer-
Tocarril de Sevilla a Cádiz, y autorizand i al Gobierno 
para otorgor en pública subasta la concesión deí de Se-
villa á, Jerez y á Cádiz . . . . . . . 248 
tílra ordenando que el, ferrocarril de Jerez á Cádiz se di-
ry» por el puerto de Sarita María A Vlalagorda «n el 
Xrocadero, y deciaramlu subsistente la concesión de es-
-te camino & la empresa que ha construido la 1.a sección 
: desde Jerez al Puerto de Santa María 213 
Otra dcclarande subsistente la concesión del ferrocarril de 
. Sevilla ó Córdova. 250 
Otra id. id. id . del do Almansu á Jáliva id. 
Ulra id. id. id. del de Almansu ú Alicante hecha en 
•favor del Slarques do Rioflorido. . . . . . . . 25't' 
Otra declarando nulo el contrato de construcción del fer-
rocarril de Almottóbar del Rio n Malaga, abonando al 
contratista el importe de los planos y estudios. . . . id. 
Otra declarando cudiicada la concesión del ferrocarril do 
Madrid & Irum por Virlladolid, Hurgón y üilbao y au-
torizando al Gobierno para adquirir las planos 3 eslur 
dios que -cansidero útiles. id. 
Real ói'd.:ii mandando qti; el ramo de distiibucion y apro-
vechamiento de agua que radica en la Dirección gene-
ral de Agricultura pase á la de obras públicas. . . . 265 
Esposición y Real dtxrcto eslnb'lecicndo el plan de estu-
dios de las escuelas indns'tn.iles. . . . . . . . . 270 
Conliuúi el plan do estudios de escuelas 'indnslrialcs. . . ' i lO 
Ley autorizando al Ministro de Fomento paro abrir un 
crédito para que por un pintor español se consigne en 
un cuadro el acto de la coronación de D. Manuel 
Quiulana •. . . 317 
Otra autorizando al mismo A emitir acciones del canal de 
ísabel H en número siiRcicute para hacer ios p igus de 
los Irabajos de conducción de aguas á Madrid. . . . '318 
Continúa el plan de las escuelas industriales. . . . . 32 L 
Concluye «I mismo • 331 
Esposición y Real decreto creando una comisión especial 
de instrucción primaria para la dirección y régimen ¡11-
•nediulo de las escuelas de Madrid , . . 342 
Real órden autorizando A varios comerciantes de la Coro- . 
ña para hacer los estudios de nu proyecto de ferro-carril 
que baya ó desembocar en el puerto de la C.orufia. . 316 
Ley declarando subsistente lu concesión de ferro-carril 
de Barcelona á Zaragoza 3ü7 
Otra declarando subsistente la concesión do ferrocarril do 
Langrco limitándola alas lineas de Sama á Gijon y de Mo-
rena á Oviedo 353 
Otra autorizando la reorganización de la sociedad anó-
nima titulada del ferrro-carril de Langreo en Asturias. 381 
Real órden mandando se abra un concurso público para 
la aprobación de bocetos que han de servir pava haccT el 
cuadro en que se représenle el acto de la coronación del 
poeta D. Manuel José Quintana, conforme al programa 
que se insería . 457 
Real decreto suprimiendo la escuela preparatoria pora las 
especiales de caminos, canales y puertos y de minas. . 470 
Real órden mandando que á los cursantes que lian salis-
focbo derechos de matricula mas crecidos en el año 
2 
úllimo se Ins roinlegfe ¡luí cseeqn. . . » -337 
Oír» nMiulauilft que lo» qm: liutiiusuii liéchu pi ¡vailiimi.'iufl 
. ios t'sluiiios (It; laíiii y iiiim'Uirdtnles ptiuiliíii ser ¡ncnrpi'i-
ruitos A los iitslilulus piéiiu el pugu Ü« la inalriculu cor-
respiHiilieiile. . . : . . -. -itl. 
•Real órilun ilicluiiii» viuins riispiMicioncs sobté la ¡ucorjw-
im inii ile los eslmiicK heeliiisen' lusSeniinariuscúiíciliu-
res á loviiisiiliitos de 2.* eiiséñiinta. •.• .-. :; ' i.S41 
Olía apruband» lo» libios de leslo para la enseíianjüi jlé 
l'i.s universidaile.s'é ÍIMIHIIUM 'l«e cúmpreirtieii 'las'lisias 
que »o iiwerlmí.' • . . • • . '. ' ¿ "v- . - . . -845 
Otra «utoriut¡do-á las escin'lásxlu meilicii>a<lé2.'.clniicvpa-
ra qtíe idínila» á la m-.ilrfculn de'los estmlios <|ii¡iiir-
gioos á los méJicos que aspireii ~al grado dis licenciado 
«II cirugía. .. . . . . . . . . . . ..' 533 
' Ésposiciou y Reúl dém elo dividieniló en (res clines los • 
moiiles y bosques del eslado déi los: propios y cóihiiiíes 
y de los establérimieiitos públicos. . -. . *• 567 
Beai órdeíi rnaiidaudoijue las guiüa para él Ifasporle de 
inaderas y carbón, lusespiduu los Alcaldes ídé jós (me- • 
blos en cujfó* tiirniiiriíit''e]ii<>iáii rl*M'nMnlVé:::' : i1 i . ' ; '578 
OUa maiHlando iliie Ids.piolcsiirés de lalihidíiil'qiíé ítiibie- ' ' : 
reo óblenido dúclanitimi de catr'dialicos priiiiiétiiiiós ;;y 
•leseen ter cd^dM/éa^óiitinMlliilwtt'tentjtin M -tólí-'' 1 
('.Ulules íi la Dirección, general de iuslrüi'cioiv p'ulilica.-. id. 
Iieinéri.1 de la 'junla'racullaiiva del cueipo de ingeiiiéros ' 
de nionlcs, «obre desamorlizacion f o i v s l a l . . . . '586 
Continúa la inseiciou de esla-inéniqr'ia.589, KOiij 632 y. '. C4() 
Kspo^icion y Heiil dccrelu imíoi izando úí Ministro (íti Fa-
iiienio para abiir una'negociación de accióties' Üél canal ' 
de Isibi.'! Í I . . . . . .. . . . . : . . . . . 6 Í 3 
l e y auleritando-al'Gobierno; para otorgar'-cn pAbticé s i l - , 
bada la cunee-ion del ferincarril de Maíln'il <i Icnin. •. 027 
Tulil'a para el camino de hierro de Valládnlid i Alirun-
da de hbio.. . . . . . . . . . ; . . . •.. . 628 
Real óiden aulíni'ando á los Gñbériniilorés.para que cas-
lígueii por sí lasli unsgrusiones de las iusli uccioncs ó r é -
glamunlufule muíilus '630 
Espusicion y "Real (lecrcln bi denaiido qué ch lndos los es-
'Ubleclmleiilo» cu que se enseñe ligricullina, se arreglen 
las inalerias al Itcal décreló y regliiuieiito de 1." deiSe-
. liembie de 1855. . . : . . . . . . . . . .630 
ÍB .¡! Ó IUII m.jfi<í.;ini?o qns los g'fas'y tlñelilM qne seha-
llen usán'db ile it.ál licciióia'se presenten inijiediaUmen- ' 
te en sus rcispeetivos cuiirpos. ;. . '.' ; ' . . ¡d. 
•Olra acordnniln varias dlaposteionra relativas ni abono de • 
sueldos'dé los gefus del éjírcilo '< diie p o r efeclo de lo? 
•sucesos políticos han nuctendUli» i otros grados supériores 
al que"teiíláh éh dicha época. • ^  1.. j . . ' ¿ !. . . . ¡ .337 
Otra.tnsnrlandii la instrucción A que deberín nrregliirsé ^ -
iliis iniitiiíiílades cuantío ¡«s .proViiicia's se declaren én es- ' 
:ladó de guerra. ' . ' . i - . -. . - [ ' • • ' • . '343 
: l*y para el eStablecimienlo d';:lns 80 baiallbncs de milicias " 
íproviiicial''S:e'ii'la peníiísnlá'é islas adyaciíiilesi '. . . 421 
Esposiciou y Beal di'-Crelp d.ínilo nomhii's j números n los 
SOb'iitalloncs ilc imliciiis |trovirióialeii... 443 
Real drilen declarando que los rblüularitfs > de la clase de' > 
.paisaims qiiese admitiih pára'él ejército de'la edad pr i - ' ' 
. mera úo'leiigau opciVm al -premió pecuniario1' mienlrns 
no pasen el primer¡árii»'dé serViciói-;-. . vi'»:' •' .' . : 458 
Otra maiidanilo proc'é'dér1 tal •oiistiimiento ¡te'«Aiscienloé 
hombres cbn^iüstliib áí servició tte l¿ Lisia'de Culia. i ''473 
• Otra mamlandci (|ii<! á los .carabineros cúnititó se lialleii en 
el sérvicib d i sii"insliliiW síi'.le^repute elimo'sóldados • 'í 
.que'-tie-iiálKin:'Úe/'6evinn'.49á,-!'5SS1.^' V " . ' i :'.'»*,'•••.' 671 
Otra delerMmiii9ó''id''riiinU'<V,ÍHÍ' í|t|é sé lia deii'iioer el pa -~ 
go de los halieres n \¡>n'Milicias Nacioiialus moviliz-jilas. "557 
'.Otra acómpáriáiiiló imta 'de los índividiiiis il d ejército 'que 
han fajleciJiien la-Isla de'Cuba; 573 
Parles «te iiáberse presiintailó á indultó varios iudiviiluos • '•• 
procedentes de la K'icciViir'm.iiid.ida por los cabecillas • 
Marsal y utros,' y que estés hablan sido fusiládos eni ; • 
Gerona. . V ; . . •. ..' . . . . . . . i 593 
Olro dé 'haberse cogido en la .frontera do . f iMiic ia vniias 
armas délos carlistas. . . "•:' . '. ' . ' ; . . . ¡ . '5í)i 
-Beal ürdeu clasilicandq los gi'fes de los cuerpos de Milicias 
provinciales. . . . 1. - . . . . • . . . . . 618 
'Otra reslalileciondo el suministro de pin en especie por los 
Ayuutumieutos.y factorías á las tropas del ejército. 669 
.MIMSTEU10 ün «AHINA. 
Ley Heclarnnflo libré en lodá lísp.-iñá la coiifeci'ion .é im-
:presioii daHos caleuuariiís desile él año de ISaii. . . 610 
JlIXiSI ElUO DE LA'filH'-r.RA. 
Real Arden mandando que lodos los pedidos de armas qúe se 
hagiin para la Milicia Nacional se dirijan por condue-
lo ile la autoridad militar. . . • . '. . . . . 
Ri'glamento.parii la exención de las declaraciones 'Tísicas 
del servicio militar. . . . . . . . . . . . . 
Jtcal órdeii dictauilo disposiciones para promover el alis-
tami.iilo voliiiilario con destino al cjóicito. . . . . 
Olla con el mismo olij'ttii 
Otra inniidaiido que las guardias.y demás puestos cubier-
tos por-fuenn de la Jlilicia Nacional eSten á las órde-
nes de la autoridad míUlar. . . . . . . . . .. 
Olra conrocaiido ¡\ cxáiiicncs de ingreso ett lu • escuela es-
pecial del niel po de Ii. M . del ejército 
Otra ampliando el si(;iiil'u¡ulo de la regla 3." art. 0." del 









Olra con varias disposiciones relativas al abono de tiem-
po para años 'de sénicin ó las 'Milicias' Nacionales y 
cuerpos francos que en lus años de 1820 ni 23 so in-
corporaron al ejércilo y se liall.-rron (•niigiailos. . . . 189 
Otra mandando que ¡i todos I"* gefes del ejércilo que por 
hnll.irse compivudidos en el'Ueal deereln de 11 de Agos-
to último liayau recibida algiiu empleo efectivo sé les 
abone el sueldo que jior el iTiisino les haya corres/ion-
didn desdé 20 de Julio uiilerior.. . 202 
l.ey cooceiliciiilo ilos años de rebaja en el tiempo de su 
empeño i los individuos de. la quinta actual que sean 
destiujido* ¡i servir en los ejércilos de Ijllnjnwr. . . 217 
Circular haciendo saber la denota de lusl'acciosos de Ara-
gol) 274 
DIRliCCIONIiS GKSKUA'I.I». • 
Circular de la Agriculturn iníl istrial y ciimerció dictando 
reglas sobre cí ihoilo que deben presentar*»' las miieslras : 
destinadas a la exposición universal de i ' a rK . . . . . 1.' 
Otra de la mism i ' l i icieiido la distribución il i los caballos 
padres que él K-tadó lieui!; en esta'provineiai los pun- • 
"tos á donile lian corieíjiondido. . . . 77 
•Olra de la de conlribocio'iés encargando á los Oober'iiado- • 
res .presle» su protección á los investigad ros de Ha-; 
¡cienda pública para que puedan cumplir con el deb,:r 
que les iinpone la-inslrucciou que se inserta.; , .. .. 134 
•Continúa esla instrucción. . • ." . . . ; . . •':. ,: ; 137 
Circular cíe la general de-correos haciendo varias ineven-
ciuues sobre'Cl modo de usar los nuevos sellos de fian- • 
Huco y su c.imbio para bu antiguos. . . . . . . l i l 
Anuncio de la de obras 'púMicas para la subasta del ar-
•rieiido del portazgo de- lleirera de l'isueiga. . . . 171 
Circular de la de correos con prevenciones u los Admi-
ni-lradorcs del ramo sobie el servicio de certilicailo». . 181 
Condiciones que esta Dirécciou lija para sacar a pública 
subasta el correo entre l.ucena y l.njt. . . . . . l ' J Í 
Circular ile l.i de obras públicas señiluudo el dia 20 de .Ma-
yo para lá adjudicación de las obras de aiii|iliai'¡iiii y la-
biica d-i los trozos 13 y 14 de la cairélela provincial 
jle Tan aguna á Tremp. . . . . . 108 
Anuncio de la de casas de moneda y minas insei liindo vi 
pliego de condiciones para la venta en subasta del cobre 
que resulte oxisleiilo en almacenes de las minas de Itio-
rinlo 202 
Ciicular de la de contribuciones pidiendo á los Adininis-
liadurcs de provincias una nota de las lincas exentas 
perpiHiinmontc rtc cntil rHmi'io'ifis y nlra do las qno íb-
In "¡«u- hitVcn rxtíhtiH. (<Mn}MrHi)}uitMilc. • 2>)3 
Olía ilivln ili! XÜIUSUIR liji.'iii » iincionaUts IDÍHIIIIIII lo sns-
liendeHn 'Mi'nU ilu !liis hintiti's tlcl KIÍIIKII) ili! IIM |>'ii;-
> )»lu* )• ilciniis (!Mti)lili>clntiiMil()sii:isl!i qiie'se (lulunttirK! uo 
reglnméiílirepiiccüil ¡ileMe ramo. . 301 
Otrn ile la'iinfcma ehcnigniiiln ¡i iloilas li>s nulnriilaik's cui-
den que no causen iliiíiiis uii las lincns que pnr la ley 
- de ilesnmurti/acioii j'erleni'ceu Imy al l'Maiiu. . . . . 302 
Olía de ia'dt'l tesoro |iúlil¡cu in¡iiiil,imlti«e oliserven lis ura-
lencioiies i|ue se ¡userliiii eii Ins pagos que se liac>.'ii al 
lisiado «n 'niunedn de caldei illa. . , . . . . . . 305 
Otea de la de ventas de bienes nacionales demostrando n 
' los llevadores de foros y census Ju utilidad que les re-
poi la la redención de estas cargas. : ' . . . . . . 309 
Otra dé la de obras |iúb!¡(:as;|iara el coso de que los pe-
lilos nombrados por los propietarjos para la esphipia-' 
cion.4ü terruños, disientau'de los nombrúdus por ja ad- . 
ininiH'rácioti. . . ;• i i . . . . . «.'- •., . 333 
Instrucción para lá admisión de 'nspifnntes á las p'azns.de 
alumnos de la ««ráela especial de ingeiriiTos de'montes. 349 
CirciiliiT <le la de obras públicas.para la adjudicación <en 
pública subasta dt I arriendo del portittgo d» la Torre , 
situadoícii la carretera dé-Madrid á la Coruñn, j . . , . , 359 
Otra de la de contribuciones inaiidahdo 'qiie las juntas pe-
riciales procedan sin levantar mano i ia fonnadon de - • 
los áinillaraniienlós,' . ... . ; . ' . . . . . . . 361 
Oirá de la de ob'as públicas para <iuc las: jiersnnns que 
• quiernu intere arse en accione» del canal de Isaiwl 11 se , 
pieseiíteu en la ordenación general de pagos del Minis-
terio de l'omeuto .-: • . • , . . 378 
Otra <li! In üe venias de bienes haiionalés ncord indo que 
las (incas que se ehngeiien pimén á los, roinprailip-es con 
todas'las servidumbres que sobro si tengan, y hayan nii-
' quirido. 413 
Olía de la de contribucinnes transcribiendo una Heal ftr-
deu del Miuislerio de Hacienda en que se {revieue 
que los esluingieros domiciliados en Kspañn uoseaiicoTti-
preudidos eo el rcpaiUinicnlu para la cxíiiu ioo forzosa 
de los á3t> millones. .' . .' ; . . . .• . , . 428 
Anuncio de la de insli iiccinn pública para pmv.'er una 
.vncaiite:,en lá!uniVei)iidail -le ii'anada. • 4bG 
Ciicnlár de la de bienes liacionalcs rutáliva á la redem ion 
de censos. . ' . '. . V '. • . . . . . . 465 
l'iograni.i para lasoposicioiies á la cátedra vacante deagii-
Hiensores:'y'aparejadores.1 . . ' " í '. . •. - . . 474 
Ol i o ideni pin a la de• ¿«cullui a de la academia de bellas 
arles de liarceloua. . . . . . . . . . . . . . . . 475 
Olro iilem pitia la de persnecliva vacante en la academia 
de Sair Fei liando. . ". . ' . :. . . . . . . . . id. 
Aiiuucio de la de i.tiras pública» para la nubasta do las 
obras! iíe reparación del pu-nle de Villnreiile. . . . 476 
Olio de la de mslruccion pública sacando á oposición una 
de las cátedras de instil liciones de teología ilogmática de 
fus iiiiiMirsid ides do Mad id, Sevilla, S inliago y Zaragoza . 479 
Áiiiincio de la de obras públicas de lia larse vacniites cu las 
universidades esprésadas las e (ledras de fundamentos de 
la rtíliginii y lugaies ledlúgii os. ¡ . . . . . . . . 479 
Circular de la de loterías cisiis de moneda y minas iuser-
Ihndo las sellas de ciertas monedas falsas de plata para 
que se proliiba su citculai'ioo '. . . 485 
Olía de la de iiislriiccion pública de hallarse vacantes dos 
- calesínías ile ascenso coriespoiidieules á la facultad de 
tilosiifía sección de lilcralura 491 
Olía de la de cniilnbucioucs iiiscrtnndo el Iteal decrelo 
laril'.is, exei cioiiés y deinjis di«po'ii'io«es que deben nb-
>er\aise en la l'ormacion de matriculas é imposición y 
eobrnii7.á de lá conliibucinii oe subsidio indusliial. <. • 501 
Anuncios de la de iusti ili ción púlilica de las taiMiilcs de 
laiias cáleiliás en las uuiversida<les que se espresan. . 531 
Ciicular de la de coiitabilidad de ll¡¡ci 'inla pública para 
la uniformidad en la documuiilacioii jiistilicaliva para los 
p. gos de clases pasiwts 539 
Olía de la de iosUoccion plib'iua de hallarse vacante la 
cute.liade lileralura laliua déla un'nersidad de Oviedo. 558 
Pli "^ .1 de co i:l!f'ionrtí pira la «ubas'ta por cuatro años drs-' 
fi.! I." ilo Huero ile IR.'iii riel '«crvieio de coridncion^s 
do tabacos, pólvoras y el'eclus timbeados en toda la pc-
níns'iüa ¿islas íli'leári's. 
Ciicul.ir de di de rentas e'tannidas y pliego de condicio-
nes para 'I i contrála íle coriduciones terrestres da sal en 
.la .peoíosula i islas Bal-tatos. 
Anuncios de la ile iuslriiccioupública de la varante de una 
. plaza de catedrálieo de lu fucullad de jurisprudencia de 
f.;i universidad central *. . 
Otros de id. id. de li'eí p'azas de la facultad de medicina 
en la unirei sid id central. . . . . . . . . . . 
Otro id. id. de uiia .plaza de .Ascenso en la facultad dé me-
dicina. . . . . .. . : . . 
Cir'nubir de la de conlribiicioiies diclaii'do varias reglas á 
fin de mejorar la Adiniiiistraciou y recaudación del ra-
mo de liipolécás. . .' . . . ; . . 
JUNT.V 1>B I.A B E O l i * PÉBt.ICA. 
Áfiíincio .de hillarsé abierto el pago ¡le los inti-reses qu» 
• yeticeiCv.ii i ." ila íineit) y reglas que' debüii" obk-i vársB 
para el cobró. . ' í" . ' • • • 
.. TBIBDXAL HE CUENTAS UEf. REINO, 
Emplnznmienío í l>. Manuel líobina ó sus herederos puní 
-quesu presenten á recoger y conlestar á cu ilio pliegos 
de reparos ocnrrid.n en l.ts ctieoliH de pr-ipios y aibi-
frios de l.eiiu corrcspoinlienles al año de I8dl> 'i I8d:). 
Otro á I). iManuel l'ercz (i sus lieredenn para id. id. id. 
IJII la cuenta de id. i I. cónespondiente al uño de I83 i . 
Otro á .1). Santo* Dieit de Sopeña' pin a id. id. id. en la 
cuenta (le id. del uño de 18.jü. . . . 
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Circular haciendo prevenciones para la pronta organiza-
don de las Milicias i\acicinu!es.. 122 
•CAPITANÍA GUXI:RAI, DE CASTILLA I.A 'TIBIA. 
Circular para (jue.los'.gi-fe-1 y' 'ofiidaVes, 'óabnlleros de la 
.cruz y placa' de' San llermenegif'tb liiego que cumplan 
los diez años c-oi aq'utd'asco.Mb.'C'oracioiiessoliciten se les 
coliiqui.' eii .el esealíifo.'i'do sil clase J' su IL-JS abone la pen-
bion á qué tíeuén déi echo. . . . . . 5G7 
AUDIENCIAS TEUUlTOItl.Vt.ES. 
Anuncio de lá d« Valla-lolid de la vacante de una plaza 
i \ : procurador de los del UÚMI. ile -lidia Ainlieucia. 
Otro d,: la (le Oviedo de la vai nille de una plaza de algua-
cil en d,clin superior Tribunal.'. . . . . 
Olro de la de Vallad did de hallarse vacante una pla'/.a de 
alguacil del juzgado de dicha capital. . . . . 
Circu-ar de l i de Valüidnlid declarando el papel snllaiio 
tín q:ie deben esleuderse los itivcului'io's de pajieles de 
las cscribaniiis vucaotes. . . . . 
Aiiuoi-io de la misma de hallarse vacante una plaza de al-
guacil en i-I Juzgado de l-'iei-hilla. . . . . 
Olio id. id. id. id. en el Juzgado de Zamora. . 
E X C M A . DIPUTACION PttDVINC.lAL. 
Circular Ojiiido (nec ios para el abono ¡i los de las especies 
de sumiuistios que se hagan eu el mes de Diciciulne. . 
Id. id. i I. i I. en el mes iíe ICnero. . . . . . 
Anuncio para la subasta' du liocas pertenecienlcs á los 
propi'is de la villa de Valencia du I). Jiiáo. . 
Gil ciliar disponiendo lo cunveiiieiite para evilar las dmlas 
que han surgido en varios Ayuulamientos con la supiu-
siou de los dui echos de consumos. . . . . 
Aíla de escrAüni i geoeral de la elección de un di/mlndo 










Circular proviniendo4 íilgivnos Ayunlamieiilos In proiiln 
rvmisroii á la aprobuciun du los |irtstip'ieslus de gastos 
itiunicipalcs. . . . . •• • . • . • 77 
* Listn de los electores que tomaron parte cnln votación cu 
la 'elección venticailu - i .cousuuueiicia de haber reiiun-
tiado 1).'Bernardo Iglesias el cargo de Diputailo. . !Ki 
Conlinúa esta lista. • •. • •. • -• .98 
Cunlinúa la'misma. . . . • . . . 103 
Antmciu-fiiaudo el dia 8 de "Marro parii dar •principió al 
sorteo du ddeimas cnlrc los pueblos de la pro i inc ia . . 10U 
Continúa la listn de fcs elBúloics que lomáron -parta •en 
la elección de un diputudo á cortes por renuncia de U . 
Uernardo Igjesias. . - . .. -. ., ' . . <• -• -108 
Ciri-iilorTijanrlo preciüS pnrn el ¿bono á los de las especies 
de snmiiiistros que se liagan-en el mesde Febrero. . 109 
Continúa-la lista d«4os electores que tomaron parle en .la 
elección de un diputado á-cárles por renuncia de D . 
Dernardo Iglesias. - . . . . . . • 111 
Eeportimiento de C12flii¡iilos (iue para empresente reem-
plazo lian-correspondido il eSta provincia según el Real 
Uecreto de 7 de Febrero próximo posado.. •. • •. .129 
Circuiar fijondo precios pane el abono'i los de las.espccios 
de STitninislros-que se bognu en el mes de Marzo. . 157 
Otra-idem.para-el abono A lus de las-especies de sumi-
nistros en-el mes de Abril . . . . . . 213 
Otra mandando que el servicio dé bagajes de presos pobres se 
levante-como-cargo municipal por lodos ios pueblos da 
•los respectivos Ayuntamientos. . . . . . . • • .241 
Otra'fijando precios para el abono ¿ ios de'las espécies-de • 
suministros-que se hagan en el mes do Mayo. . . . . 265 
Piro encargando á ' los Ayunlamiénlós la remisión'hielos 
estados de nacidos, casados y defunciones del año de 
1854. . . . . . . . .... . . . , ; . . . -. . • 305 
Otra eslabieciciido las reglas que han de servir para , la 
formucinu de los presupuestos municipales. . . • • 313 
Circular- fijando precios para el abono ú los de las especies 
de suministros que se hagan en el mes de'Junio. . -. 329 
Otra encargando á los Ayunlamionlos la remisión de una 
relación exacta de los mandamientos de pago-contra el 
Tesoro en equivalencia-de sumas que se adeuden ¿ los 
propios de los pueblos'-ó por créditos á favor de los pósitos. 342 
Otra preiitiiendo á los Ayuntamientos satisfagan crí las 
Deposiluriusdepartidobisoantidailcsde losgnslosde pre-
sos,pobre?, Alcaides y demás por mensualidades 6 trimes-
tres anticipados. . • . - . . . . . -. -. . . . . 3ft9 
Otra concediendo-á -los Ayuntamientos el término de 8 
«lias improrugables para sulüTacer'los débitos -atrasados 
por fondos provinciales. . . . . . . . 397 
Olra-fijando precios para el abono á los de-las especies 
de suministros en el mes de Julio. . . . . i d . 
Otr* id. para el ábomv i los de las-especies de suminis-
tros en el mes de Agosto. . . . -'. . . 454 
Circular para .que los Ayuntamientos que se señalan remi-
tan los presupuestos municipales para el ¿Tío dc ' 18ü6 . . 46o 
Circular-fijando precios .para el abono i> los dé las espe-
cies ilu suministros que se hagan en el mes de Setiembre !529 
Otra para el abono á'los de las especies de suministros del 
mes de Octubre. , . •. . . -. . 565 
Oliu para que los Ayúutamienlosquc se espresan remilán 
i la npiobaciou'los espedientes de arriendos de propios 
y arbitrios. . . ., . .. . . .. !589 
Otra njand» precios para el abono ó los de 'las especies de 
snniiiiislras que se liaban en el mes de Noviembre, . C23 
Olru insertando el reparlimiento de los orbitrios-eslubleci-
dos para cubrir las ob'igociones provinciales, con algu-
nas disposiciones relativas i -este Du. . . , . 681 
GOBIGIIKO DE PROVIKCIA. 
Alnnicion de despedida del Gobernador D. José María 
Ugaitu A los liabitanlcs de esta provincia. . . . ¡j 
Olía del Gobernador D. Patricio de Azcáraleal encargar-
se di-I Gobierno. . . . . . . . 6 
Circular recomendando a los Alcaldes constitucionales el 
f- fiillclo tilul&ilú Consejos liiijieniMs p m e r M l i o o s del có-
lera pliblicado por i) . Vicente Diez. Ganseco. ;,- ., : . :• - 7 
Otra para la formación de propúcslas {lara vocales du las 
juntas do sanidad -de l'aitido y mnnir.ipale?. . . - . '9 
Ttcrliliiarion de una equivocación padecida eu el fteictin . 
•oficial del dia 8 de Diciembre. . • . . . . . i d . 
Empliiziimicnto á los herederos del.Ciado D. Santos Diez . 
de Sopi'fia, Tesorero que fué de rentas <Ie está-provincia. . 15 
-Circular desmintiendo los falsos rumores esparcidos sobre 
subida del precio de la sai. . . . " . . • » 21 
-Olra para que los dueños de paradas que deseeni traer sus 
ganados Tivser •reconocidos en vsta Capital lovcriliquea 
del 3 al 20 de Febrero, y que los que no lo realicen en 
este play.o, se cnlieuilequo desean qaed • reconocimiento 
.se verifique en susrcasas. . . . . . . - . , ..- ,. 2 9 ' 
Otra encargando á los Ayuntamientos la remisión á lo Ad- , 
minisliücion de Hacicuda pública de ios repartimientos 
de Contribuciones. .; ¿ . -., . -.- ..- . . . . . . . 33 
Otrj.pnra que los Alcaldes ó sus encardados se presenten 
¿ recoger los ilocumcnlos de vigilancia pública «cn el lo-- : 
cal que ocupaba'la Sección de Contabilidad. . . i. id . 
Otra mandando no se usen en las esencias de instrucción . 
primaria para U-enseñanza,de¡ la lectura^ procesos ma- , • ; 
nuscrilos de-letra anligua. ; ' . . . . 37 . 
Otra previniendo á los Ayiintamientos que se espresan la 
pronta remisión de los estructos de padrones, de recin-. - ! 
dario. . . .. . . > . . . . . 46 
Otra para que los Alcaldes remitan en el término de .8 
dias -los recibos de hallarse satisfechos los muestras de -
instrucción primaria. . ... . . . .. . . ,,. . , 49 
AiHincioparo la subasta déla escribanía numeraria dePa-
jares de los Oleros. . . . . . 81 
Circular prohibiemlo á los maestros do instrucción prima- - > 
ria hacer contraías enn los Ayuiitamicnlns por inennrcs 
.canlidadcs que las designadas al anunciárse la vacuulc de 
la escueli. . ... . , . . . . . . . . 63 
- Otra mandamlo que loi Alcaldes se presenten a rendir la 
cuenta de los documentos de vigilnneia. . . . 74 
Otra piiliendi) socorros para alivio du la desgracia sufrida 
por el incendio por lus vecinos de Cardan ).: . . , 76 
Olra para que los Ayuulamieulos reruiUii ios estados t r i -
mestrales del registro civil. . . .. . . . . ¡ií. 
Otra para que los maestros do instrucción primaria no pue-
dan aiiscuturse del pueblo en que se hallan, regenlando la. . 1, , 
escuela sin licencia dc la autoridad coi respondiente. , . . 77 
Otra en qire sc-inserla uña cnmiinicaciun de l). Bernardo 
¡Iglesias dando las gracias á los eleelores do esta provin-
cia por el alio honor con que le han distinguido nombrán-
dole diputado. . . . . . .' 81 
Otra encargando de la Comisaria de Montes por de- ' ^ 
función del propietario al perito ajronomo del primer • 
Distrito. .. . . • . . . ;;89 
Anuncios-insertando las reseñas de los sementales que han 
sido reconocidos y aprobados 3 dueños á que pcrle- -
neceo. . . . . . . . . . . 128 
Otros con el mismo objeto. . . . . . . 131 
Giros- con el mismo objeto. . . , . . . 1 3 6 
Edictos pnlilicando el registro de varias minas.. . . i38 
Circular previniendo á los Ayuntamientos del partido de 
la Vecilla satisfagan en la deposilaiia del mismo las cuo-
tasque les corresponden parael socorrode presos pobres. 141 
Olra encargando ¿ los. alcaldes no permitan se dediquen 
ó la enseñanza primaria personas quexarezcan del titu-
lo correspondiente. id . 
Otra señalando dia para el remate de la recaudación de 
contribuciones. • • •• • • • . id. 
Otra lijando los dias en que cada, partido debe hacer la 
entrega de quintos en la capital. .' . . . . 145 
Olra previniendo lo conveniente para la conservación de 
los montes. - . • • . . . . 117 
Anuncios insertando las reseñas de los sementales que han 
sido reconocidos y aprobados, 3 dueüos i que perte-
necen. . , • - . • • . 148 




y encnrgondo Slas jnnlns de snnidail ilcn parto en el 
momimlo que se ollero la fallid 1-W 
Olra autniiziindo á las Adminlnlracitines subalternas de 
Ricllu, Uiifiar y l'edrosa para qui; reciban al catige los 
Bollos du franqueo de los (laitidus de Murías, La Veci-
llayUiaño 151 
Anuncios insertando las resiíñiis de los sumenlales que han 
sido reconocidos y aprobados y duufios i que pertenecen. 186 
Otros con el mismo objclo. 159 
Otro haciendo saber A los haliilanles de la provincia el 
f establecimiento «le una casa de Asilo de mendicidad crea-
da para albergar los pnbros de e4a capital 165 * 
Circular haciendo saber ¡i los pueblos de los partidos do 
Astorga, Pmit'ercada y Villafiauca la salida del inspec-
tor de instruccioii primaria ¡i visitar su< escuelas. . . id. 
Otra aulorizaiidu la creación de un Ayuntamiento con la 
capital en la Vecilla 166 
Edicto publicando el registro de iinn mina de oro. . . 163 
Anuncio de la vacante de la Alcai lia del depúsito carce-
lario da la Robla * id. 
Circular previniemlo A los Ayuntamientos la remisión de 
los duplicados del acta de sorteo de quintos 169 
Olra citando el mozo .Santiago liiiuno responsable en el 
sorteo por el A.yuutnmieivlo de Villafer. . . . . . id. 
Otra insertando una resolución de S. M . por la que se de-
rogan varios articulos del Itent decreto de 5 de Junio de 
18Í1 , en qu". se previno entre ollas cosas la asisten-
cia de los promotores Fiscales A las juntas de los cole-
gios de Abogados. 170 
Anuncios insertando las reseñas de los sementales que han 
sido reconocidos y aprobados, y dueños á que pertenecen. 1Y2 
Circular encargando á los Ayunlamienlos de los partidos 
de Aslorga y Saliaguu, den cuenta i j las obras que ha-
yan ejecutado en sus respectivas escuelas 113 
Otra citando al mozo l'edro Alvarez, natural de V i -
llasiuta. 177 
Circular previniendo á los subdelegados de medicina la re-
misión de los estados semanales du las alteraciones que 
se noten en la s-.ilml públ ca 1C'2 
Olra pieviniendo ü los /\yuntainientos del partido de Saha-
gun se presenten en la ilepusilaria del Juzgado á satis-
facer las cuotas que les han correspondido para gastos 
del mismo id. 
Anuncio de la vacante de las plazas do la l . " y 2.a vero-
da de tabacos en la Adiniuislraciun de l'onferrada. . . IC. 
Circular para la captura y conducción á la Exorna. Dipu-
tación del mozo Justo i'lorcz, natural de Noceda. . . id. 
Olra para la captura de José de Torre vecino de Folgoso. id. 
Olra emplazando i los que se crean con derecho a los 
bienes que á su fiilleciinienlo .dejó Marta Martinei j 
Sánchez vecina de San Miguel de las Dueñas. . . . 184 
Anuncio de la vacante del estanco deCebrones del Rio. . 1815 
Edicto publicando el registro de una mina id. 
Anuncio insertando las reseñas de los sementales que han 
sido reconocidos y aprobados, y dueños a que pertenecen. 187 
Circular abriendo una suscriciou para socorrer los vecinos 
del pueblo de Saiilingo del Molinillo cuyas casas fueron 
devoradas por las llamas. 189 
Olra dando cuenta de la revista pasada & las tropas del 
Kjércilo y Ai. N . por el üxemo. rir. Duque de la Victo- -
ria en el dia 15 de Abril. 190 
Anuncio insertando las reseñas de los sementales que han 
sido reconocidos y aprobados, y dueños A que pertececen. 191 
Circular para identificar el cadáver de un pordiosero que 
falleció cu el pueblo de I'osaililla 193 
Anuncio iiisertnudu las reseñas de los sementales que han 
sido reconocidos y aprobados y dueños á que porteiieceii. 190 
Circular publicando haberse declarado por la junta du la 
Deuda pública el derecho que como participe logo de 
diezmos por los que percibía en varias parroquias du la 
provincia corresponde al Sr. Marques de Muuleviigen. 197 
Olra para que los Ayunlamienlos del partido de esta ca-
pital se presenten á saüsfacer las cautidaúes que les 
lian correspoinlido para gastos dol Juzgado en la depo-
sitaría del mismo id. 
Otra para la segregación del pueblo de VaUlemorn del 
Ayuntamiento de Cnstilfalé 
Otra para la captura de Ins autores del robo verilicado en 
la casa de Simón Bermejo, vecino du Reliego?. . . . 
Otra para averiguar el paradero ile Santiago Niño Ramos 
soltero natural del pueblo do Cervatos 
Circular con prevenciones para la conservación y fomento 
de los montes 
Otra para que los Ayunlamienlos remitan las recibos de 
los suministros hechos á las tropas del lijércilo y Guar-
dia civil en e) término que se scíinta 
Otra abriendo una suscriciou para ei sostenimiento de la 
casa de asilo de mendicidad 207 
Emplntatnieulo parala comparecencia en el Ayuntamiento 
de Candió del inoz > Andrés l.andeira 
Edicto pira la designación y registro de varias minas. . 
Oli o iil id 
Anuncio insertando las reseüos de los semenlnles que han 
sido reconocidos y aprobados, y dueños á que pertenecen. 
Circular para indagar el paradero del joven Francisco 
{¡ordo del campo de Grajnl. . . . . . . . . . 213 
Otra para id. ¡d. de la menoro liarla Escudero,do f.astrovega. id. 
Anuncio de la subasta de la escribanía numeraria de La-
guna Dalga 215 
Otro insertando las reseñas du los sementales que han sido 
reconocidos y aprobados, y dueños á que corresponden. 
Circular para la 'captura y couduccinn al Ayuntiunianlo de 
Rueda del Almirante de Atiiann Itodriguez 
Otra para la captura y conducción al Alcalde de Palacios 
del Sil, de Marcos Magadan id 
Otra insertando la iustruc. i m que la Dirección general de 
contribuciones lia circulado para el mejor cumplimien-
to de la Iteal úrdeu de 2á de Abril último, relativa al 
modo de hacerse la cobranza de las contribuciones. . . 
Emplazamiento á los mozos Juan Huerta y Francisco Fer-
nandez, para su presentación ante el Alcalde de f.a Po-
la de tíordou 
Anuncio para la captura y conducción ante el Alcalde dj 
S. Clemente de la Vnlduezn, de Toinusa-Uartlncz. . . 
Circular previniendo li los Alcaldes den parle de las alte-
nicioues que la salud pública présenle.. 
Circular fijando las bases á que se han de arreglar todos 
aquellos que tengan que hncer pedidos de maderas para 
la construcción de casos, puertos &.' 
Otra para la dulencion y remisión á esto Gobierno de 
provincia de los jóvenes cuyos nombres y señas se es-
preaau 231 
Otra para la captura de un pnrdinsom que dijo llamarse 
Esteban y de su familia, por haber hurlado una caballe-
ría en La Ercíua ¡J, 
Circular previniendo ¡i los Ayuntamientos den al Sr. Ins-
pcclor de Minos las imlieins qm>. pida relativas á la 
formación de la carta lopográlica y geológica de la pro-
vincia 
Otra para la captura de Antonio S. Millan y Mariano Pé-
rez naturales de l'rudanns de Ogcda ¡J. 
Anuimiu de la vacante de U plav.n A v . Atcaúitt de la cárcel 
de l'onferi'nda 237 
Otra iuscrlaudo las reseñas de los sementales que han sido 
reconocidos y aprobados y los dueños á que pertenecen. 
Circular insurtaudo la relación ilo los dos mayores con-
tribuyentes de caila uno de los partidos judiciales para 
proceder á la renovación de las juntas de Agricultura de 
esta provincia 
Emplazninienlo al mozo Ramón Alonso unte el Ayuula-
inieiito de Valdelrcsuo 
Circular previuteudi» á los Ayuntamientos que se esprosan 
que en el lérniino de 8 días remitan los recibos do ha-
ber salist'eclio á los maestros las cantidades procedentes 
de sus asignaciones 
Otra para la detención do D. Fausto Robledo y su con-
ducción anta el Sr. Gobernador de la frnviucia. . . 
Otra anunciando la destracciou de la facción del bajo 
Aragón 



























. ; sido reconocidos y aprobados, y los dueños á que per-
tenecen. . . .. . • . . . . . . . . . . . . .278 
Circular previuimidu & los Alcaldes den cuenta de las ar-
mas que.existan en sus miimci|iius en (jersunas qiie HU 
pertenezcan á la Milicia N a c i o n a l . . . . . . . 277 
Otra encargando á los Ayuntamientos la remisión dol.n 
relaciones. de bienes de propios y .'comunes, con enje-: 
ciou á ios modelos circuludus. . . . ' . . . . . . 299 
Otra para la captura del mozo Victoriano Simón natural 
. ,;de Vlliiifiea. . . . . . . . . , . . . . . 301 
Anuncio para la subusla de diferenles obras de alb iñiluriit ¡ 
• y caiiteiia que han .de practicarse en la uuera Ourcel. 
de esta ciudad. . . . . . , . :.. . . , . , . ¡J. 
. Circular ilac'iuudo saber la Uenl orden por la que S. M . 
te lia, servido autorizar la divisjon yagregaciou de mu- , 
. nicipalidudes dé Vegoquematla y La Uebesa... . . ¿ 310 
Otra líiairdanilp qiie.los empleados de Hacienda remitan 
las lujas de servicio. . . . • , . . . .. . . . 317 
Otra encui gánelo á. iiídos los que; recauden rentas,de los . , 
. bienes (jíic se mandan VUIHÍOI'como de la nación, deii sus 
respectivas relaciones exactas, á lin,de evitar mediJus : 
vejatorias. . . . ..• . . . . '. 319 
Anuncio para la captuia del desertor Antonio Alvaréz 
Crespo.'. ' . .. . . • . . . ' . . . .. . . 321 
Circular inmi tai/do. ¿Iré de la ordeiiacion de pagos; del, . . 
Jlinislerip. de la . tiobernacion reliiliva á la eolrega de 
niaiidainieutds de pago por acciones de propios de jos , 
pueblos. . V . . . ... . . . . . . . 325; 
Otra escilaudó el c«ló de los Ayuntamientos para que abran '. 
' üíia suscricioú éú favoride- los desgraciados veciiios de > ' -
Uuiza. . .. . ¿;;'.,•/.-;;-.';.., ._:•;•' . 329 
Kelacion Vie jas ruinas. que con arreglo al art. 24 de. lajeyi 
ee'declarad[ .«ad.iicadas.adiuiiiislratit'ariieiite.. .. . ., :í...r.8?4 
Circolár bacieudo saber el .uonibrainientu de los. Admi-
nistradores subaitei nos de venías de Bienes Nacionales. 338 
Otra para ta captura de fray Manuel Uncela Comisario :. 
provisor que ha sido dula Misión' de Agustinos de Asia. ¡,|. 
Otra para la captuiu dé Sa:É l'áz iialural de Calamocos 
y desertor del regiiniento infantería de Iberia. .. . ..,.. 339 
Otra puraia capturii de'dos gitaiioscuyasseñasseespresan. 342 
Otra para lade^.Francisco Alya'cz vecino de lliellu. . . ¡J. 
Otra iiiserlundo lasniedidas que lian de adoptarse en el.,; 
caso de <\üii esta provincia sea invadida por el cólera. . '350 
Aloeiicinii Uel Sir. Gobernador & los liabitaiitesde la provin-
^ cía con inniivó del auivcisario del pronunciamiento de, 
Julio de I88 í . .•. : '•'•';• V . . . . . :.- 353 
Olí a. del ioniaudaiile de Ib . Milicia Nacional de esta capi-
tal, con cl/nisino oüjuto. . . .'. . 333 
Otra iiacii'iidíi saber el uómbriunieuto de Agente invésti- , 
gudor de C enes Nacionales de 1)., Ueogracias López ' 
Vülabrillé.. . . . . ".,'•' . . ... . . . .. . . 303 
Olí a paro la captura de Domingo Arias, Verez. , . 370 
Nula del piecin medio que han tenido los granosi legumbres 
y olías especies on el decenio de, 181&,á.1851. 375 
Circular pina qiie se proceda a la liquidación de lo que 
uonio partícipe lego percibía el Sr. Marques de Óñule 
y conde de Munléalegie en pueblos de la provincia pa-
ra que sea ¡uiiemuizado de los diezmos qiie,perc¡bia. . . 378 
Otra pai u que los inléresados en el aprovechamiento de 
- aguas del llió Cea al ritió de Uibiellas.se presenten a 
deducir los agravios que les causarla la uouslrucciunde un 
{IKIIIIIO harinero en dicho punto. . . 379 
Otra para la captura de Eugenio Castellanos. . . . . ¡0. 
. Olra para la d.; Manuel García natural de Curucedo. . id. 
(Jira inserlundo el re.-úinen del primer reparlimiento de 
las cuntas inaximas qpu han coriespouilido ¡i los Ayun-
lamienlos de esta provincia para cuiiiir el cupo de la 
emisión de los 230 niillones, y registro de contribuyentes 
. por mas de '801) reales. . . . . . . . 381 
Circular éuciirgaudo á los Aytinlaniieutos del partido 
admiiiisliativo de fonlerrada hagan las entregas du 
las cunlas de cniili ibiiciones del tercer triineslre en la 
Tcsoieiin de provincia con la regularidad y urgencia 
qúe dichn servicio reclama. . . . . . . . 397 
Olra para que se prnceda á la liquMaciou de los diezmos 
que.el Sr..Marqués de.Oiinte percibía en el pueblo de 
Carbajal y Fuentes como.partícipe lego. . . , 
Edictos publicando el.Tegislro de varias minas de hierro 
y carbón de piedra. . : . • . . i - .;: ::. . • . ; 
Pliego, de. ciindiciunes bajo las cuales. la Hacienda pública 
subasta el servicio de conducciones terrestres de sal en 
'lu península é islas adyacentes- . . . . • ' ¿ •••„.:•: •. 
Edictos publicuudo el registro de varias minas de carbón 
' .de piedra. . .. , . . . . . . . .,!.: . , . . • . ' • •. 
Circular eucargaiido.lt los- Alcaldes hagan conocer, á los 
cumprendidos en et .anticipo voluntario las ventajas que 
les reporta y ios perjuicios inherentes al repartimienlo 
forzoso^ .- . . , . ; • ' . • ' . ;: ' . . • " • ' V 
Cpncluye el pliego de condiciones para la subosta de con -
duccionea lerieslres de. sal. . , . ' . . .• ; ' . 
jEdiclos publicando el registro de .varias minas de carbón 
de piedra yr liierro. : . . ,- .„ ' .-I Í , . • '. «:.<:•::•»»•; 
Olios con el mismo objeto, i . 
Ciiculiir previniendo á los que perciben sueldos por clases 
. pasivas .remitaii i la Coiitadurin una cerlilicactoiitjura-'í 
: da y visada .'por ,el Álcálde,. de , no percibir; otro , de • 
fundos provinciales ni muiiicipoles. ,;• . . . . 
EdicloS publicando el regislru.-de varias, minas de carbón 
de pjedra y hierro. •,. . . ¡ ; ... . . . 
Circular disponiendo , que en i ntención, al.mal estado; de la .. 
salud'pública;no sea obligatoria por. este' «ño la- miitiI..; 
cula personal para , los. cursos de .lotin. yoliumanidadés, > 
sin embargo de lo prevenido en-el art. 211 del rcgla-
jiieulo de esludios. ,:. ' . ; . / ' . ' - . .'.••.>'.';••.;;•!•.. 
Otra encargando á los empleados del ramo (de; mon- t.i 
les y deniasautoridades,,.la ,mayor .v igilancia posible ü v 
íiu de que no sean iticeiidiados y. destruidos^'' ; ..;:> '. 
'Edicto pub icaiido el registro de udos ininas de carbón^ de 
piedra'.; .. . . ,, . . . "> . ; Í ¿ • • L . - - ¿ I . . • : - , 
Circular sefialando el.dia 15 de Setiembre para proceden 
á lu subasta de la recaudación dejas contribuciones. . 
Edicto publicando.el .registro de una mina de carbón de 
" piedra! . . . . .. . • - •• ' .1 . . •• . . .' 
Olio culi igual objéto. ' r 
Circular lijando.el ;dia' 1." de, Octubre,: para motr.icu-
Jarsa en el:ciirso'.para la clase de lalin y humani lo-
des, y |o's días £8, 29' y 30 de Setiembre para celebrar 
losex_ámenes'e\l¡a»rilinario8;. . . , . . • • : ' . , ; • . : : ¡ . .>. 
Olra piiiu lu captura líelos.reinatiidiis del presidiouie V i -
go que!sé fogarou de ¿1 el;22 de Agnsto, y sus señas... 
,Olra anipliapdo el lériniiiu.|iara la admisión de susciicio¿ 
.'..'ne» .Koluhíiiriiwal anticipo, liusla el dia 16 de Seliem-
bre. . . . • . • ' , . . . . • . ., . 
Olra para que los interesados .en el aprovechamiento de 
aguas del rio Porma y sitio de los carrizales, se preseu-
leii á- deducir los agravios qué se les causal iu con la 
construcción de un bulan en dicho sitio. , a . 
Anúncio'para que los suscrilores voluntarios, al anticipo 
du los'230 millones se piesenlen á verificar el cange de 
sus recibos por los billetes. . . . . . •. . 
Edictos publicando el registro de varias minas, do carbón : 
de piedra. . . '.. . . . . •• ' 
Anuncio de la desaparición del cólera en Villafranca.i •• . 
l.dictos publicando el registro de varias minos. . . . 
Circular.haciendo público el reconocimiento que se me-
recen los Ayuntamientos y contiibuyentes que han 
correspondido al pago del anticipo voluntario ú iuser-
tandn la lista de los que aun no lo han verificado. . 
Otra para la. detención de los niños José y Andrés Vello, 
naturales de .Lugo. -
Otra haciendo publico el buen comportamiento del facul-
tativo tí. Miguel Gonzule/..y González durante la per-
manencia del cólera en Villafruuca, . . >. 
Edictos publicando el registro de varios minas, i . • . 
Nula do las cantidades entregadas por la- Tesorería 
de Id-utas á los Administradores Uiocesauos en' el 
corriente uño. . . . . . . . . : . . 
Anuncio del Gobernador- de Valladolid declarando que 
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471 
CiicujurimrulucapluradeViceiiteGarcia vecino de Gusendos 477 
1 ¡ 
Fui;.». 
Edicto convocando á oposición pnra la pinza de 'Médico 
décimo di¡ los Hnspitalesgiiiiorales de In Corle. . . 
Estiulu do la dislritiiicion 1M11 (i los fonilos que lian reci-
bido los Adíiiinislrailores Diocesanos de la Tesorería 
de rentas de cs!a provincia. . ' • ' • • 
Circular previniendo continúa en suspenso la enseuanza 
en este Instituto. . . . . • • • 
* .-.Otra para aveviguar la residenciá ile los factores del Ejér- ) 
cito del centro en la última guerra civil. . . . . J 
Anuncio y condiciones para: .la subasta del Boletin ofi-
• ciul de 18otí. . .. .• • . . .. " ' • • • ' 
Circular para la captura de José Prino. . . . . 
Otra pura la de José llamón Biiriieraii. < . 
^ " Otra para la de cuatro reos del robo que tuvo lugar en la. 
- casa del presbítero 1). José Alonso vecino de Mangurreses. 
Otra para la de Isidora de la Puente vecina de-Villaeil. . 
•i Otra para proceder a cubrir las vacantes de Diputados 
provinciales de los partidos de Aslorga y Itiufio. . 
Circular para que los Alcaldes admitan las denuncias que 
les hagan los empleados del ramo de- correteras impo-
niendo á los denunciados las' penas marcadas en el re-
glameuto y ordennnzas de'caminn». ". y .-
Anuncio puro la' subasta del 'Boletín oficial de' la pro- . 
> vmcia de Polencia. • . . . • • • • • • 
Olro de 1» vucunle de la plaza de Alcaide de la cárcel 
de Villafraucu. . . ; . . . . 
Circular para la captura y conducción un le el Alcolde de 
Santas Martas de la persona de Mana Villo. . 
Otra pura id. ante, el Alcalde de l ian afe de Felipa de Ci-
madevilla. - . .-. : •• •. . •• •. • . 
U Anuncios para - las subastas! de- Ios-Boletines oficiales de -s 
" A • Segovia. Zamora.-Onudo y i>aiitaiider¿ , ... :•• 
Otro rectillcaudo una equivocación padecida: al insei lar 
la ley de d e s a m o r t i z a c i ó n . . . ..- Í 
Circiilar recoineiidondo n los Ayuntamientos In obra t i -
tulada, tratado de EslamsticM,' sir fiiriijaciun por las 
mumcipalidailes y Diputaciones prnviiirinles; . . 
. ^•-Otra inserlando el modelo con urieglo-al ijee Ins .Ayunla-
mientos han de remitir ln> relación nomiiiiil de los afora-
dos de guerra que residen en sus respectivos municipios. 
Anuncio para lo subiist» del lluleliu olici il de Orense. . 
Circular: para' que losadniuiislradoiea Diocesnuos y M a -
yordomos de.fabricns den relación tnp icada de los deu-
dores por-.reulas'd.* propieit-ides eciesiíisiic.-is; ' . - . ' 
Otra partí la captura-de l'i-;mci«'n Kndn^iie/.; . 
Anuncio.para la subasta del Bnlelm (dit-ial de Valladnlid. 
^ Circular mandando proceder a llenar IU vacante de Dipu-
tado pruviunal de La. Bañeza. . . . 
Otra inscrlaiido el repartimiento forzoso por anticipo en-
tre ' los contribuyentes que pngeii 51)0 rs.' 6 mas 
pof conlribucioncs. . . . . • . 
Condiciones bajo las cuales ha de sacarse é pública' subas-
ta la conducción del correo de ida y vuelta eútre 
León y: Aslorga. ' .. • •• . . • . • • • 
Circular -pnra la captura de Manuel - Fernandez natural 
i del concejo del l'ino de Aller. . . : , 
Otra para la captura del presidiario Celestino Suarez. 
Anuncio i los criadores de potros que se presentará á 
/comprar el Sr. Cnmandanle del escuadrón de remonta 
de Aragón; en la feria de Noviembre. . . . 
Circular para que los Ayiiutnmicnlos que se espresan 
se presenten ásalisficer las cuolas que les corresponden 
por gastos del juzgado 
Parte de la entrada en Francia de Borges y 45 de sus 
secuaces 
Circular para la celebración de un Te-Deum en la Iglesia 
Catedral, por la desaparición del cólera. . . . 
Otra para que los ganaderos que quiei nú vender potros 
de dos a cuatro años remitan las leseñus de ellos á esté 
Gobierno de provincia 
Edicto publicando el registro de una mina de cuibou 
de' piedra. . . . . . . . 
Circular para la captura de Marlin Herrero natural Aa 





































.Anuncio para el remate'del servicio de bagajes entre 
iMondoñedo y Jíonfnrle. . . . . . . 585 
Circular dejando sin éfecto la carta de paso de anticipo 
espedida a favor de I). joaquin Alvarez Qiiifioues con 
' el núm." 248, . . . , .' . . • . , . • . 589 
V Otra dejando shi efecto la elección del Diputado provincial 
, por brliafieza y mandando proceder á niieya elección. 593 
Ótra con el anuncio de la jiiuta proviiicihl de buueficencia 
, de Zamora para la suliásla de lienzo"pani.camisas délos ' 
' niños de hi casa Hospicio de iliclin ciudad.' ,,. . . .. •..' 610 
Otra relativa á procurar «1 unmentó.eii los valores de la. 
' 'renta de (abacos y; disminución dél conlrnbando. y ca- . 
• pítulos l .". ja.° del íleuldecreto de 20 de Junio de 1852.' G i l : 
: i : ; : : ' v ' : : \ <iir> 
Otra para quo los Alcaldes so presenten á rendir la cuenta I 62» 
de los documentos de vigilancia publica. . •. Vj 
Otra mondando que no se permita hacer reconocimiento ' 
deauiinalesa losnlbéiloies en la feria de san Audresque 
pi eviamcnle no presenten sus litiilus en la subdelegaciou 
del rumo.' - . . . -. . . ... . . 616 
Otro para la captura de los sugetos que se espresau por l 620 
suponerles autores del robo ejecutado a bantugo Mar-> y 
linez vecino de Malillos. • . . ..'- . . .} 630 
Circular recomendando la ndquisicion para las escuelas del . 
catecismo civil y penal esculo por I). K Paula Beirocal.: 621. 
Anuncio del falleciniicnlo de un pordiosero en el pueblo 
de san Adrián del Valle. . .. . . . . M; 
Circular pura idenlrtiear el cadáver de un pordioseio quu 
:fullecio en el pueino de Camponaraya. . . . . . . 624 
Otra pura que los que hayan comprado la lev de enjuicia- • 
miento civil reclamen una hoja da . erratas que se lia. • 
impreso separnilameiilc. . . . (. . . C31 
Otra punida capluia de Regmo González natural de Sta. 
Cristina de-Valmadrijüil. . . . . . . -.OJO-
Ediclo publicando- el- registro de una mina de. carbón 
de piedra. 1 : . . . . . . . id. 
Circular para la captura del confinado Joaquín Barquero 
Morati. . . ; . . . . 610 
. Otra imuiiciando quedar encargado de la suliinspeci'.ioii de 
la Milicia Nacional por ausencia del propiciarlo el . 
hr. Gobernador militar. . . " . • . . . . 6 Í3 
Otra poro'la cnptuva ibi Rodrigo Alvarez de la Viña 
vecino del luíiur de l uei a. . . . . . id. -
, , Otra para la captura de AulonioLurraz vecino del pueblo 
de Sesa. - • '. - : . . ' . . . . . . .650 
Otra pnra la captura de los nulores del robo ejecutado en 
la Iglesia de Maulillii'de los Caños. . . . , 652 
Otni Con el luí de imlugi-ir el lugar del luiciinienlo. Y bau-
tismo de Tomás el Gallego que nació en el año 29 á 31). 670 
Otra para la captura de l'cdro Ferrero natural de San 
l'edro Ber.ciamis. . . . . . ; • ,. • . . ; .... . . . 671 
Edicto publicando el registro de una mina de carbón de . . 
piedra. . .... . . , . . . ' . . , . 672 y( 
Circular «nunciándo qiie:'la'.variación hecha en la .eondiie-." 
•«ten de'K"'tó'rr¿síioiiili;iici«.públici|i,para UsjBabtas.'.Vol- . , 
déburon y otros pueblos, empezara á regir el dio l . " 
de Enero.: '; . . / . . . . . . 677. i 
Otra insertando el acta.del resultado que tuvo la elección 
de Habilitado pañi percibir los haberes del clero. . id. 
Otra para la captura de los nulores del robó verificado 
el diu 19 en la Igjesia del pueblo de Tabuyq. . 683 
Otra para la captura de dos liomlires que el din 20 
de Diciembre se presentaron en el puebli) de Matueca 
- y robaron á José Alegre vecino de Laguna Dalga. . i d . 
INTENDENCIA MILITAR DB CASTILLA LA VIEJA. 
Anuncio convocando á licitación "pública para la contrata 
del servicio de la liospitalidad mililar de esta plaza 
y la de Ciudad Kodiign por lériuiim de 4 años. . . W 
Otro para id. id. de los puntos quo; se espresau y por el 
mismo término. • . . . : . , . . . 2 5 
1 Olru id. id. para la contraía tlel suministro de uteusilioi 
12 
á las tropos transeúntes por los distritos de Navarra 
y provincias Vascongadas. 39 
Otro convocando á una licitación pública para la contra-
ta del servicio de hospUal'idiiil militar de Alcalá de He-
nares por término dé 4 años. . . . . . 30 
Circular para que los pueblos presenten á liquidación los 
recibos que tengan por suministros verificados hasta el 
31 de Diciembre al ejército y guurdiu civil . . . . Í0-
Otra convocando i nuevas subastas para el servicio de hos-
pitalidad militar de las provincias que se espresan. . 83 
Otra id. é id para el id. de Alcalá de Henares. . . - 91) 
Otra id. id. para el id. id. de la plaza de Ceuta. . . . 100 
Otra id. id. para el id. id. de lá plpin de Pamplona. . U S 
Otra id. id. para el id. id. de In de Suntoña. . . • 140 
Otra de la intendencia de Castijla la Nueva .para el rema-
te en pública subasta del servicio de lobado y recompo- . 
sicion de ropas del hospital militar de lá plaza. . . 171 
Otra previniendo á los'Ayuulaniientos que no les será, de 
abono ningún recibo de suministros en que no se halle 
marcado de puño y letra del que firma el núm.,de ra-
ciones que deben darse y cantidad de que se compon» 
las de pienso. . . . . . . . . . . S U 
Otra para la tñbasta por un año del suministro de pan y 
pienso que debe darse á las tropas y cabailus estnntes y 
transeúntes por los distritos, de Andalucía Granada - j 
Estremadura. . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Anuncio para la subasta por un año del suminMro, de pan. 
y pienso que debe darse á las tropas y caballo» estantei 
y transeúntes por los distritos de la Capitanía general 
de Canarias. . . . . . . . . • id. 
Otro para id. id. por los distritos de Mallorca y Valencia. 306 
Otro para id. id. por los distritos militares que «e espresan. 307 
Otro para id. id. para los distritos de Andalucía. . . 347 
Otro para id. id. por 1 años por los distritos que so es-
• presan. . ' . ' . . • ' . ' . '418 
Otro paro id. id. por un año por los de Burgos y Mallorca. - ¡d. 
Otros para id. id. por id. de los distritos que en los mis-
mos se espresan. . . . . . . . . . • . . . 438 
Otro para id. id. por id. de Cataluña. . . . . . . . 472 
Otro liaciendo varias prevenciones á los Alcaldes sobre el 
modo de formar las relaciones y recibos de suministros. 492 
Otro para lá subasta por 4 años del suministro de pan y 
pienso á laslropas y caballos estantes y transeúntes por 
los distritos militares que sé espresan. . . 493 
Otro para que se. presenten todos los recibos de suminis-
tros hechos á las tropas en él tercer trimestre de este año. 663 
Otro para id. id. del cuarto trimestre. . . . . . . . .- 681 
Otro pura que desde l . " de Huero se faciliten á las tro-
pas tres onzas de carbón vegetal por plaza, en jugar de 
la leña que se les suministraba en la actualidad pura la 
eecion de los ranchos. . . . . id ' 
GOBIERNO MILITAR DE LA. PROVINCIA DE LEON. 
Circular para la captura del desertor Ignacio Alonso Pé-
rez soldado del regimiento Lanceros de Faruesio núm. S. 30 
Exorto para la captura y conducción á la cárcel de Villa-
franca del Vierzo, de los reos confesos; Vicente Celei-
ro y Francisco Franco, vecinos de Oeucin. . . . . 43 
Circular haciendo saber que en esta provincia se halla en-
cargado de la subinspeccion de la Milicia Nacional el 
Excmo. Sr. Gobernador militar de I» misma, dur.iute la 
ausencia del propietario D. Mariano Alvarcz Acebedo. 88 
Edicto llamando á las personas que se crean con derecho 
á los bienes que i su defunción dejó el Teniente de ca-
bullería D . Manuel Almuzara fi3 
Circular para la captura de Manuel Sánchez Prndela sol-
dado que fué del segündo batallón del regimiento de 
Toledo. . 590 
Exhorto para la captura de José Garda vecino de Oeucia. 02 i 
SUBINSPECCION DE LA MILICIA NACIONAL. 
Circular para que los señores Comandantes y Capitanes 
de los partidos reinitan á la subispeccion nata que ea-
prese por quien, en qné fecha, y en virtud de qué ór-
den les fueron recogidas las armas en el año de 1844; y 
pidiendo un estarlo de la fuerza alistada últimamcnUeu 
los Ayuntamientos que se espresan 11 
Beglamento circulado pora llevar á ejecución el Reol de-
creto de 13 de Diciembre de 1854 sobre concesión de 
condecoraciones á los Milicianos Nacionales y formula, 
rio á que han de atenerse los interesados en sus soli-
citudes 142 y. . 115 
Anuncio abriendo juicio contradictorio por término de 15 
dias en favor de los sugetos que se espresan para la 
obtención de la cruz y placa de antigüedad. . . . 480 
ADMINISIUACIOIf DE HACIENDA PÚBLICA. 
Circular para que los Ayuntamientos presenten á la apro-
bación superior ,los repartimientos de la contribución 
territorial.. >. . . ; . . . . . . ., . ; ...... . . i £ t 
Otra conminando á los que comprende la nota que se in-
serta, con la multa de.200 rs. por no .haber remitido 
un estado resúmen de los bienes de propios: redactado . : 
con arreglo al modelo circulado: . . . . . . . ' > 3t 
Anuncio de hallarse espuesto ál publico el padrón de con- , . 
tribuyentes de'..ésta' capital que ha.de servir de base pa-: , , 
ra formar el repartimiento. . . . . . . . . . • .. 30 
Circular, dirigida A organizar y procurar aumentos en. la. 
, contribución de subsidio evitando las ocultaciones y de-
fraudaciones. . . •• •..' . • •• • • .'• ••- • 33 
Otra desvaneciendo los rumoras de alarma esparcidos por 
la noticia de aumento én el precio de la sal, cuya:gari-
fa de precios seinserta........ . . . . . . . . 37 
Otra previniendo & los Alcaldes permitan él libre egerciclo ; 
do venta de vino y aguardiente, cuidando de incluir en la 
matricula de subsidio á los que lo veriOquen. . . *3 
Anuncio y pliego de condiciones, bajo las cuales se^ha dg.. 
hacer el rernate de.varias obras para los\ almacenes de 
la Administración subalterna de Villamañan.. . '. . i . ^ l 
Circular previniendo se. active la cobranza de contri- :, 
buciones. .. . ., . . . . . . .... . . :• :.• . • . ..88 
Otra para que los Ayunlamieutos se aprovechen del bene-
ficio de compensación de los débitos á favor del Tesoro 
' porcóritribucipnes, rentas.y demás conceptos, .:.... 75 
Otra para que. los Ayuntamientos remitan noticia de 
los industriales que en. sus respectivos distritos care-
cen de los certifleados dé inscripción 6 matrícula. . . • 76 
Otra para que se proceda á la renovación anual de 
las juntns periciafes que han de entender en la reduc-
ción del amillarainieuto. . . . . . . . . . . . 83 ¡ 
Otra preriniendo á los Ayuntamientos la pronta remisión 
i la aprobación de losrepartimientos de contribuciones. 115 
Anuncio de hallarse espuesto al piibüco el reportimien-
to de ia contribución territorial de esta capital. . . < id. 
Kelacion de laS cantidades que corresponden por an tri-
mestre n cada uno du los distritos municipales de es-
ta provincia portas contribuciouesterritorialé industrial. 126 
Circular lijando el 1." de Abril para que empiecen á regir 
los nuevos sellos de franqueo. . . . . . . . 144 
Qtra encargando á.los Ayuntamientos la pronta remisión ' ' ' 
de las ternas de los peritos repartidores que debe nom-
brar esta oficina. . . . . . ; . . . . . ; . 107 
Otra encargando a varios Ayuntamientos la remisión de 
un estado de los valores de propios en 1853; . . . 1 8 2 
Otra encargando á los Ayuntamientos la puntualidad en 
los pagos de coutrilmciuncs . 198 
Otra encargando á los Alcaldes cuiden de la exactitud en 
, In l'ormacioii de los trabajos estadísticos que han deser-
vir de base á los repartimientos é imponiendo á los de 
Cubillas de Rueda y Grádeles, una multa por haber co-
metido ocultación de contribuyentes y riqueza. . . . . 214 
Otra previniendo álos Ayuntamientos que se espresan re-
mitan antes del din 15 las propuestas en terna para el 
nombramiento de peritos repartidores. . . . . . . i:.'. 
Otra para que los Ayuntamientos del partido de Ponfer-
rada, remitan ú la Adiuinistraciou do Hacienda de dicho 
partido, las propuestas en terna de peritos repartidores. 231 
13 
Ólrn apercibion Jó á Ins AtánUmientos al pago de las con- 1 ' 
tribii^ories (161, 2.° trímeslnV.' . , . ; . . . . . . '231 
NotaideJós Ajuntiiinié^^^^ Iialln'n en dBscqbiértb 
> ^-.clel pago ó entrega de los documentos de vigi ancia pu-
blica del ano de 18al- . . . . . . . . . . id . 
Anuncio de la vacaole del estanco de Putfnte Domingo 
Floret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
Otro comunicando á los Ayuntamientos el nombramiento 
de recaudadores que han de encargarse de la cobrau-
xa de las.ccpilcibuciones.j ... .. . . •. • • . . . id. 
Anuncio de la vacante de un estanco en el pueblo de Ce-
broheü del Bio. I i i . 252 
Circular conminandori'los;Ayuntamientos que se.espre-
^san-pora la presentación de.los testimonios de los pro-: , -
ductos de propias>V. <..:<¡I\:I\I :¿> ¿ .. u' Í., I.I ¡ • .253 
•Otra haciendo.presente a ilos.'Ayuntamientos que .se es- ..(,. 
: presan ia necesidad de que remitan a. lu brevednd , p o - . • -
sibté la propuesta en terna de pentos.repartHlores. . , . . 254 
'Otra haciendo saber A lo» Ay untainientos la. multa que se,: , 
ha:tihpu'cslo!>4iJ|os ;de,iVillacéiy7..yillaferi por ocultación, 
'jí 'de riquezaien'los repartimientos de ,1a contribución • : 
territorial " .•>. id< 
Olra relativa á cortar los'dbusos que use cometen por los . 
i ¡Alcaldes y Ayuntamientos en,la exacción de contribu- • < 
ciones y medidas de apremio .ejecutivo , contra prime- , , 
i ros contribuyentes,'iicuyolDn se dictanalguuas preven- ., : 
ciones y se' insertan las Ueales disposiciones referentes 
. r í a este servicio. • ;• . . . . .. ... ; .. . . . . . . . ' 2 5 7 
Anuncio para la subasta de;variasobras que han de Incer- - . ." i 
se en las oOcmas de la Aduiinistracion de Hacienda pu-i • 
blica de Ponferrada . 272 
CirculnV apercibieildoia.f.loS'iiiVvuntiimientos. morosos al 1.1 
> pago-.de las cuntribiiciones del.a.í; trimeslre..i.:.,v..„. i . 277 -
'Otra previnienilo ' 4 i algaiioss Ayunliiinientos. ka.remisión 
en elitéfininodeflcliodiasídelosteslimniiuisilc.propios.. 3á6 
¡Otra previniendo á los icompradures .de ibienes iNaciouales 
"elotorgamiento'de lusescnturus que.uun no le.hubiesen 
formalizado i . , . . 34b y 44G 
Otra para-que >lns'Ayuntamientos .informen! sobre.la des-1 . 
-¡.¿gracia.ocurrida por .uiia.iiube.de piedra a los dej lur - . . 
Lia y otros k i j, i . 347 
Otra piiro:'.queílos¡;Ay.untninjenlQSi.rcinitai)...uu testimonio - . 
ffl de los.rendimientos del 21) .por .100 de propios. . • . 3 1 ) 1 .. 
Olra hiicieudo.'saber que el dia a -de.Agosto es el sena- , 
:lado:paraihiicerJos<p¡igos^delas^contribucioiies..lerri— . 
.iiitorioLéiindustnal. . . , . . . •..•i..•(.) . . . : - . .376 
Otraiiisertandolutiirifaaquo.ha'de venderse la salen las . . . . . 
espendedürius>alipon,iiieiior..desde,l.?jdc Agosto:>: . .....399 
Otra previniendo a los.Alcaldes no permilnn ejercer in- . 
dustnaialguua, sinique.la pprsona. que la ejcrzi se ha - . . 
lie inscrita eii'la;matrícula:ilel ,ramo; para lo cual, los...., 
ÍI Alcaldps deben eiitregarles.elcertiliqadocorr.espondiente. 413 
Otra paraique: los i Ayuntamientos que se espfesan uoin-. . , 
bren dos individuos de su seno que con otros dos de los . 
.•• Ayuntamientos do donde se separaron, distribuyan en-
tre síila cuota de cqntnbucion. que a coda uno i corres-
.viponde... .. . . . . . . . . 420 4-
Otra para que los.Alcaldes, remitan al Sr. Gobernador las 
lista? de las suscriciones voluntarias. . . . . ' . . . . • . . . 429 
Otra para que los Ayuntamientos no dejen transcurrir el 
mes de Agosto sin hacer el pago del tercer trimestre de 
'. , las'contribuciones territorial o i n d u s t r i a l . . . . . . id. 
Otra para que los Ayunlunneiilos manifiesten A la A d m ' 
Ulan «CIUII el Caiudu ci»;q^íB Sw eiiuuciititiii luS irnbnjos 
do laríclificacion.del ainillaraniiento individual y la for- , 
K.macion'liel íesiiiricn' de riqueza. ' . , ; . . . . . . : ' . ' Í 3 2 -L 
'Aiiúncip..pará la preséniacioirde'las're ^ 
les de,riqueza póc Ips cbiiirituYcntes'dé hi capital; 433 
Otro para^la'siitinstá de .la, récaúdacioii' de' contribuciones >' 
üj-de v'ái:íos'Ayuiitainientbsr'¡ . . . ' ; , * 5 6 
Otro pará'que los^ ^ Ayuntamientos reniitinr 4 la Adiuiiiis-' . 
tracipnuna nota délos cmilribiiyt:iite<: ' •"• 
niiadps'para'el pago de las'caiíiiribucioiies.; .' . ; id. 
Circular,^licargandn á'.liis 4 y ^ n ^ ^ n ^ \ % n i i U • l ! p ¿ r a ' , '~'a 
el dip 1." de péliibre' las copias del 'amiiiáráiuiéiitó 'y 'c l ' ' ' , 
> i,resüitien dé la riqueza imponible. .' .' . . 4S3 
Otra para qiie los'Ajuataiuii'ntoj que sé esptóaa 'remi- " 
tan nna ccrlificncion de lo que hayan prodnciilo en tor 
do id afio de 1852 los,arbitrios concedidos para cubrir 
:sus nleucinnés municipales.' . . . . . . . . í . ; . . - ^ 
. Otra para que los billetes del unlicipii que se destinen al pa-
go de llienus nncionales'se presenten antes de liicnrJo 
i:n la Adiiiinistiucion de Hacienda publica con fiiclun 
por duplicado que contengan lascircunitancius que 'se 
espresjn 
Otra para que lira Depositarios de los fondos prormclalev 
y benelicencia faciliten certificados de los valores que por 
arbitrios hayan ingresado •cir sus ' dependeíicias en los 
anos de 18u2, o3 y u l y tres trimestres del corriente ano. 
Otra insertando el repaKimicnto forzoso para ePaiiticipo' 
de los 230 millones por lo que ha correspondido V es-" 
la provincia para cubrir el dólicit que resulliii 'í ' i ' . ."'.'' 
Otra recordando a los A Tiintomietilns-'.'tel'pago .i |B 'laSlr 
contnbucione's'del cuartd trimestre del corriente'ano.'" 
Otra pard que los Ayuntamientos remitan un testimonio ' 
del arriendo de los productos de propios.:1./.' / ; .;• 
..Otra recordaiíao a los'Aynntainienlos la exactitud, cirla': 
formación:do las matriculas'de subsidio;' / . ; ,'¿".".''L > 
Otra pidieififo :á' varios''Ayuntamientos las "noticias qbc en1 
ia m sma se espresan '. 
Ot»a haciendo saber que el estáiico num. 0 de esln cm-1 
dad, es el destinado para la venta de los pagarés uohli- ' 
. gacionescon que ha de realizarse el pago de Bienes Na-1 
'cionales 
Otra haciendo saber que los contribnrentcs al reparti-
miento forzoso para la-emisron de-los 230 millones son 
aprenijnbies el dm, lo.de.Novieinbre. . . .. . . , . . . 
Cjtru mandando que los feciludadorcs de'las conlribucio-' 
nesale inmuebles, subsidio eMiipotecas, 'entreguen en 
lesoreria antes del dia.2bde Nnvidmbre' las cuotas'que ' 
. corresponden a cada uno'de dichos'rahlos.v *;";••. . l ' . . v : 
Otra para que vanos Avuiitannenlos remitan las carti-
. .'Has de evaluación según.los módulos qua se les lia cir-
culado 
Otra pidiendo a los Ayuntamientos que se espresan va-
rias noticias concernientes A la situación y confines de' 
• . sus términos con pueblos de Otras provincias. . . . . . 
Anuncio de hallarse eSpueslo al público ul amillaramiunto 
de In contribución territorial.{. . . . . . . . . . . . . . . 
Circular insertando el recargo que ha correspondido a ca-
da Ayuntamiento para, cubrir las atenciones provinciales. 
Reparliiiiiento del cupo que ha correspondido a c-ta pro-
-r vmcia por. las .contribuciones territorial é industrial. . 
Circular dictando varias disposiciones a fin de que los re-
partimientos.se ejecuten con regularidad y se prewi-
' ten acnmpauados de todos los documentos prevenidos. 
Otra concediendo a los pueblos que se espresan el perdón 
. de parle desús cupos de contribución terntonnl, a cau-
sa de haber,sido destruidas sus cosechas por una nube 
de piedra. . . . . . . . . . . . . . .>. . 
Otra de hallarse vacante el estanco de tabacos de San Cris-
i tobal de lu l'olantera. . 
Otra mandando que los Avuiitamientos ospresen nl'imal 
•de las relaciones denqueza'ruslica el nuincro.de fane-
gas que poseen en sus términos municipales de terre-
nos improduclibles.. . 
Otra para que los Alcaldes remitan una nota de. losscon-
Inbuyeqtes que han sido apremiados para el pago, de 
sus cuotas, y cantidades que han satisfecho al comisio-
nado ejecutar. 
• C0ÜTADU11ÍA BE HACIENDA. PÚBLICA. ' •- I 
Circular previniendo 'á' los' individuos de clases pasivas 
- .presériteh las jústiUcacioncsoó'cxistcndá y esili'dj 'en: los 
diet; ptiiftétift\ dias° de 'qada; níéi."'.''.'.^ • '.". . ' 
Anuncio para'lii fiíbá'sla de' h'' fiikpVÍKt'ón^crieaááéfiiite^i. 
, y papel'de 18 libras que son necesarios pári' ;el Brcliivd' 
! 'generar dé esta provincia.".1 '. " y ;.''.''.' 
Circular pafa'el cumplimiento'do la ' Real úrdén.•'de ,9 de 
Julio ültimoqoe prohibe la simultaneidad de defitino^en' 
un mismo sugeto. . ' . . . ' . . ' . .-. . 
Otrii con prevenciones á los iiidividuós que pbr cualquier' 
" concepto perciban sueldo.del Estado, y deban pasar re-
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Otra inscrtnnilo \¡\ Ronl orden ile 22do Agosta últimn, qno 
trata de his revistas pcrióilims i las chscs pusi'as, i on 
algunas ubscrvacioiies para su cunipUiiiienlu 
INSPECCION DE AJINAS DEL DISTHITO DI! ZAMOUA. 
645 
Anuncio para practicar las operaciones periciales que deben 
tener lugar en las minas que se espiesun 323 





ONIVEHSIDAR LITEUAKIA HE OVIEDO. 
Kdicto convocando á la oposición a una cátedra vacante 
en la facultad de farniacia de la Universidad de Granalla. 
Circular insertando la Real órdeu que previene que por 
este añii no sea obligatoria i» inatiícula personul de la-
tín y liuinanidade.s, é insertando varias disposieionus re-
lativa» a este objeto.. . 
Anuncios de la ^acaule de una cátedra de Jurisprudennia 
en la Universidad de Salamanca y otra de historia y 
elementos de derecho romano en la do Santiago 
Anuncio de continuar en suspenso en aquella Umversidiid 
las cátedras de latinidad y lniiininid.'i'li's y que la matri-
cula de CloRofio elenieiital estará abierta dssde el din 
16 de Setiembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Otro sefiaJnndo el dia 8 de Noviembre para la apertura 
del curso académico de 1855 á 18513 . . . 'óali 
INSTITUTO PIÍOVINCIÁL. DE LEÓN. 
Anuncio de hallarse abierta la matrícula de latín y huma-
nidades desde el dia Vb al 31 de Agosto. . . . . , . . . 364 
Otro de bailarse nbiorta la matricula de los 3 años de es-
tuilios de lilosoíio elemenlul desde el 15 al 30 de Se-
tiembre, 414 
Otro lijando el dia 31 de Octubre piirn la inauguración del 
curso acuilémico de 18aü á 18a(¡ . . . 
Otro para que los Alumnos que en el cur-o último sutisfacie-
ron doscientos reales de malrjcula en vez de ciento veinte, 




COMISIONES PKOVINCIALES DE INSTUCCCION PIUUARIA. 
Anuncio de la comisión superior de instrucción primaria 
de la provincia de Sántnuder, llamando opositóles á las 
escuelas vacantes de Cnslro-Urdiales y Novales. . . 
Otro déla de l.con, señalando el día 15 de Febrero para 
dar principio á los exámenes de maestros de instruc-
ción primaria elemoiilal. 
Otro ile la misma de la vacante de varias escuelas de ins-
trucción primaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Circular de esta ordenando ¿ l o s Ayunlainientos déla 
ciudad de Astorga y del partido de Snha^un cumplan 
con cuantas prevenciones les fueron liecii;is por el ins-
pector de instrucción primaria en el acto de visita. . . 
Anuncio de la vacante de varias escuelas en la provincia 
de Scgovia , 
Otro de la vai.aiitc (le varias escuelas de instrucción pr i -
maría en esta Provincia. 
Otro con el mismo objeto y en esta provincia. . . . . . . 
Otro de la vacante de la escuela superior de la Bañeza. . . 
Otro lijando el dia 16 de Julin para dar principio en es-
la ciudad á los exámenes de maestros de instrucción 
primaria 
Otro de la de Oviedo señalando el dia 16 de Julio para 
celebrar los exámenes de maestros, y anunciar la Tacan-
te de la escuela de Cudilleru . 
Otro de la de León de la vacante de varias escuelas de 
instrucción primaria 
Otro de la misma con igual objeto 
Olio de id. id. id 
Otro id. id. id. 
.Otro id. id. id 
Otro de la de Santander de id. id 
Otro de la de Leo» de id. id 


















Otro de la id. id. id. . 626 
Circular de la de León haciendo varias prevenciones á los 
Alcaldes del partí lo de A^torga, á fin de que cumplan 
las medidas acordadas por ei inspector del ramo en el 
acto de visita . 671 
Otra mandando que los Ayuntamientos entreguen á los 
maestros de inslrnccioii primaria la cantidad presu-
puestada cada año para atender á los gastos de sus res-
pectivas escuelas ¿ . . . . . 675 
COMISAHIA DE MONTES Y PLANTIOS DE LEON. 
Anuncio para la subasta y remate público ele la corta, lim-
pia y carboneo de las leñas de roble'en lo» montes de 
Abañaileros y Cabones. 
Otro para la de In corta en el monte.y cilios de la Solana 
de Valdunciello y Vallina de los.Moitiijales.. . . . . . . 
Otro para la de la corta de un trozo de monte pertenc- « 
ciento al común de vecinos de la Seca, titulado Cabon 
Lia 
Otro piira la de 262 olmos (negrillos) d« Toustr.ucoioii que 
deberán corlarse en el soto de Cebrones del Rjo. . . . 
Otro para la de la poda de los. robles que.se hallan en la 
estcnsioii de dos hectáreas de la dehena del pueblo de 
Otero. .; . . . , . . . . . . •••;•> • • • •• . •• . 
Otro para la de entresaca, desbroce y limpia del monte ti-
tulado Valilelasinias y Vallejos, término de Qavtiit. 235 y 
Otro para la del descuaje de una porción del monte de 
Villadangos., 
Otro para la de la entresaca desbroce y Ijiupia del mon-
te timbólo Valdelasina, perteneciente a| cuinuiule vepi-
. nos de Cere/.ales, 
Otro para la dé sesenta chopos que se han de cortar de 
los plantíos denominados de las Valsas y Barbacana per-
tenecientes al común de vecino» de Mansilla. . . . . . . 
Otro para la de 54 cimpos que se han de cortar en el plan-
tío vecinal del pueblo de Fresno de la Vega, . . . 
Otro paiu la de las leñas y destroces para carboneo que 
se han de cortar y estraer en el inoiile titulado Solaiui 
y Valliuu de Bu bíjuela perteneciente al común: de ve-
cinos de Puente de Alba. i . 
Otro para I» de dos tronos de monte titulados Val de la 
Secha y la Mata pertenecientes al común de vecinos de 
Candauodo. . . >' > • . . . . . 
Otro para la de lefias para carboneo de un trozo de 
monte titulado Trespandos perteneciente al comuii de 
vecinos de Ovil le , . , . , . 
Otro para la del desbroce, entresaca y limpia del monte 
titulado Valdelasina perteneciente a los vecinos de Ce-
rezales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . . , 
Otro para la de leñas con destino á carboneo del monte 
titulado Val de la Secha y Val de la Casa perteneciente 
al común de vecinos de Caudanedo. . . . . . . . . . 
Otro para la de 87 árboles de chopo y 151' plantas de la 
misma especie qtie han de corlar del plantío vecinal de 
Cuadros. . . . . . . . . . . . . . . 
Otro para la dé 200 chopos que se han de cortar en el 
plantío vecinal de A s t o r g a . . . . . . . . . . 
Otro pura la del desbroce y limpia en un trozo de mon-
te titulado la Mata de Rcqoejn y llaí/. de la l'uente, 
perteneciente al común de vecinos de lii Caudana. . . 
Otro para la de 74 chopas que se lian de corlar de los plan-
tíos necinales de Grajal. . . . . . . . . . . 
COMISION DE VENTAS. 
Circular encargando no se incluyan en una misma peti-
ción (incas qué tengan distinta procedencia. . 
Otra para que los Arquitectos, Agrimensores y prácticos 
que deseen ocuparse del dcsliiule y tasación de las lin-
cas mandadas énagenur, se presenten eii esta Comisión 
vá fin (Je espresar la clase de lincas que pueden reconocer. 
Otra acordando proceder ejcculivainente contra los Ad-
ministradores y demás personas encargadas de los bie-
nes que por la ley de 1.° de Mayo estuvieren decla-
rados en venta y no hubiesen dado relación de ellos. 
Anuncio de la venta en pública subasta de varias linease! 

























Otro con el mi«mo objotn para el (lia 1 i de Setifimhre. 
Olro cim el mismo olijíito puní i'l (lia 18 ilu Sülifiinhrn. 
Otro rirtifieiiiiilo un urnir ¡liiilecido ul unuiinar la ituta 
de la Granja di; San Andili 'i. • • • 
Otro il(t la venta en pública subasta de varias lincas el dia 
26 du Retiemble 
Otro suspendiendo el remate del Coto redondo de l'e-
driin. . . - . , 
Otro rectifícind» un error padecido en el Boleli» núit». 
100, por el que fe Cdlucaba en el partido de Vali'iiciu 
de I). Juan, un quiñón sito en Cnstroticrra, debiendo 
ser en el (le Sahaguii. . . . . . . 
Otro suspendiendo el remate de una casa silo en la 
. ciudad de Astorga. 
Otro suspendiendo el de la Granja de San Vutolin.. 
Otro suspendiendo el de. una huerta en término de esU' 
ciudad. . . . . . . . . . 
Olro para el remate en pública subasta de varias lincas el 
día 14 da Octubre. . . . . 
Otro para que los arrendatarios de foros, censos y otras 
rentas se, presenten 4 hacer efectivos sus débitos á los 
comisionados de Ventas de Bienes Aiicioníiles. . 
Otro suspendiendo el remate de varias heredades que se 
espresan. . . . . . . 
Otro suspendiendo e) repinte ¡de varias lieredades. . 
Otro paia el reñíate en pública subasta de varias fincas el 
dia 1§ de Octubre.. . . . •. . . . 
Otro suspendiendo el remate de varias hereilades que se 
espresan. . i . . . . . . 
Otro (.ectificanilo 11115 equivocación padecida efi el rema-
te oniinciaijo para c) din 2t} de Setienibr;;. 
Otio psra el remate en públjca subastíi.. «Ip varias Quinas 
el (li# 23 de Octubre. ... . • . . 
Otro suspendiendo el remate de las tjncas qije se espresan. 
Otro coi) el misino objeto. . . , „ . ' . . . 
Otro para el remate én públjca subasta d.e v.arjns fpfc.^ s el 
dia 27 d.e Octufire, . . . . . . .. 
Olro rec.tiíicoudo el n/iuflcip, del q,ue dejjja icclej>rars.e e) 
difl 27 de Octubre. .. . . 
Otro par.u el remate en p^bljea suliasia de In conducción 
de losigrnnasque sp.recauden pn los pyeMps de) parti-
do de León. . . . . • . • 
Otro para el remate en públjca s.gb$sia de varias fincas 
el dia Ití de ISovicwbre. . . . 
Otro acordando la suspensión .d,e los r.eifiates de deter-
minadas (incas. 
Otro de haberse nombrado .coniisjonado subalterno de la 
Vucilla á D. Luis Prieto Getino. . , . , 
Olro suspendiendo el remate de un molino y otras he-
redades. • • . . . . . 
Olro pnra el remate'en pública subasta de varias lincas 
el 20 de Noviembre. • , . . . . . , 
Olro suspendiendo el remate de una pradera término de , 
Villa de Solo y de las fincas que pertenecieron é la fá-
brica de Sania Marta de Astnrga. . . . . 
Otro para el remate en pública subasta de varias fincas 
el dia 24 de Noviembre. . . . 
Otro suspendiendo el remate de la heredad titulada la 
Sienra anunciada para el 16 de Noviembre. 
Circular para que los que hayan redimido censos se pre-
senten á otorgar las corresiiiindieiiles escrituras. 
Anuncio para el remate en pública subasta de varias lin-
eas el dia 30 de Noviembie. 
Otro suspendiendo el remate de varias lincas. 
Otro para el reñíale en pública subasta de varias fincas 
el (lia 8 de Diciembre. . 
Otro paia el mismo olijclo el dia 12 de Dinembre. 
Olro para el mismo objeln el din 16 de llidciubie. 
Circular iusertaudu una nula de los Ayiintamieulos que 
han cumplido con la presentación de las .relaciones man-
dadas formar á los Sí es. Alcaldes J' diimaí personas en-
cargadas de la Ailininistrucion du los bienes deulaVudos 
en estado du venta. . . . . . . 
Anuncio pnra el reuiale en pública subasta de varias fin-
cas el <lia 20 du Diciembre. . 
Otro suspenilieudo ul remate de varias lincas. 








































monto al Bolrlin oficial del dia 19 de Noviembre. . 61 í 
Olio para el remate en pública subasta de varias tincas el 
dia 27 de Dinembre. . . . . . . 6 1 7 
Oír» .«iispendienda el reinale de «Ipanas lincas. . . ü j g 
Otro para que los arrcuilalarins du funis y censtis se pru-
senien á satisfacer sus adeudos anles del 8 de Uicieinbru. 622 
Otro para el reipale en pública subasta de varias lincas el 
dia 31 de Diciembre. . . Suplemenln de 30 rf? Someinbre. 
Otro con el mismo objeto para el remate el dia 4 de 
Riiero. . . . . . Suplemento de 3 de Diciembre. 
Otro para el remate pn pública subasta de varias lincas el 
dia 9 de Enero. . . ' . . . . . . . C37 
Circular requiriendo a los iii;iyori|i|mns de fáhricas. Ad-
ministradores de ermitas y santuariiis, enlroKiien lp<¡ 
libros, cobralqrios qutjiiuos y moilerups, y declarando 
incursos en la multa dc'fSOQ rs. á los que no jo yerifiqueii. 6.'!9 
Anuncio para'el remate eu pública subasta de yunas fin? 
cas el dia 9 do jinero. . . . . . . . 612 
Otro para el mismo objetq e| din 13 de Eqero. . . ¿48 
Otro para el inisniq objetfi pl .dia 19 (le Jinero.. . . (itíO 
Otro suspendiendo el (-eiiiiifti de uiia heredai) en ténniuii 
de Murías ile. Pedredo. ; . . . . . . 672 
Otro parae| mismo objeto 'ile yaria's fincas qué seesprosan. 675 
Otro para el reñíale eu púl)lí,c¡j subasta de varias (incas el 
dia 30 de Enero, . . . . . . . .679 
Otro para el iiijsmq qhjptp el diq 2Q de Enero. , . 683 
ADMmiSTUACip.N I)B IIB-NTAS BCLESIASTICAS OB LA DIÓCESIS 
«K I.EOtf. 
Anuncio para el rer^ate en pública subasta de las fincas 
que se expresiin. . . . . . . . 2(5 
Otro prevjujenilo q los Deudores 1I0 rentis, fqros y cen-os 
se presenlen q pagar sqs adeudos eu qu breve término. 40 
Olru para el un ieudq du yai'ius (jucas. . . . . 15$ 
Ap.Vll.NISTIlACI.ON l)|¡ LA CASA IlOSpiOlp. 
Anuncio para el peuiáte en pública subasta del pan 
que consuma la fauijiia hpspiciada en lodo el año de 
1856. . , . 43S y 44? 
Olro para el renpite en pública siibasta de 2,^00 arrullas 
de curbun de roble.. ' 544 y 618 
JjJZGAI>,QS VtK 1.» INSTAJiCJV. 
Exorto del Juzgado de 1." ¡iistnncia du la Vecillq para 
la captura de'tres rpos reiiiiilados ¡file se fugaron de la 
cárcel de .Mieles. . . . _ . . . 3 
Otro del Juzgudo de Saldaña citando y emplapnilp ¡i los 
gitanos Jorge y Manuel y á •losé llernainlez para la 
presentación en dicho juzgado, . . . . id. 
Emplazaiuieiito del Ju/gadii de Villnfrancii del Vierzo á 
las perlinas que su crean coii dereelm n los bienes de l).J 
María Osorio de Llano, viuda de D. Qaspar Qsorío Flor 
rez. 8 
Exhorto del Juzgado de Quiroga para la captura y con-
ducción al mi»mo de Agustín l^ernaudez. . . 15 
Olro del juzgado de Vivero pura la captura de cuatro 
hombius que en el monte llainado Gauidnira robaron íi 
un mariigato. . . . , . . . - 1 9 
Olro del Juzgado de 1." instancia de O'iedo piira ja cap-
tura y coinluicioii á dicho juzgado délos prcsuulosreos 
en la causa que su está siguiendo por lesiones corpora-
les causadas ¡i Jnsó y Antonio Garci.i Barredo. . . 29 
Emplazamiento del juzgado du La líañeza ¡i Buiiancip 
l'ernandez natural de Caslrillo de la Vnlduerna. . 30 
Exhorto para la captura y arresto de liauiona Tabanera 
y sus d<is hijis Marín y Mnnüula Iglesias. . . 37 
Anuni io del juzgado du Astorga para la idenlificacíou del 
cadáierde una muger pordiosera. . . . . 39 
Olro del juzgado de Villafranca del Vierzo para la ¡ivcri-
gnai'iou de los autores del robo ejecutado eu la Iglesia 
du Villar du Ole.ro. ' . 511 
Emplazamiento del Juzgado de Ponferraila á los que su 
crean con derecho á los liiunes de la capellanía vacante 
por defunción de D. Francisco Marcos Alonso. . id. 
10 
Exorto del juzgarlo de Villalon para la captura de los au-
tores del robo d« ú'n caballo. . . . . . 
Emplazntniento del juzgado de Villnfraiica del Y¡ér/.o á 
los que se crean con derecho & lus bienes de Doña Ala-
ría Antonia Coronel. . . . . . . . . . . . 
Exorto del juzgado dn Villafranca para la ca ptura de los la-
drones ilc varios efectos snslraidns delá iglesia dé Quilos. 
Emplazamienlo del juzgado de Yaldeorfás á Esteban de 
la Losa, vecino de la Cuesta en la Cabrera. . . . ' . 
Otro del juzgarlo de Itiañoá Teresa Fernlinilez, viuda, y á 
sus tres liijo» l'eilro, Manuel y jiiaii Suarez. . . 
Exorto del juzgado de Saldan» para la capturá de Jésils 
lialduuado, natural dé Viilprqiiite d«l 1'ái'ambJ . •'.1 
Otro del juzgado de Villalon para la captura de las jwrsó-' 
IUM qiie en lo noche del 26'.dé Enerb' viqléiiiaran mía' 
puerta de la casa dé Alaria Barbérqí rbbiuidola' varias 
ropas. ' 
Exorto del juzgado de Villafranca para la identificación del 
cadáver de un pordiosero.. . ,. . : . . 
Emplazamiento del juzgado dé Sahagun i las persiuiaii qué' 
. se crean em "derecho' á los bieiiés que coiislítuyen lii 
capcllania laical qiíe fundó el IJc. U. Uoiningó liarreiités; 
Exorto del júzgado de Villafranca para la !captura y ar--
resto de .(osé Itamon, vecino de Valle de Finoiledo; ' .'• 
Emplazaniieulo del de Valencia de D:,Juan a las persó-
nas i|ue se crean con detecho i la lierénciá dé: biehei 
de Baltasar Gallego. . . . . . . . . . 
Otro del juzgado de Consagrada á Gerónimo Iglesia, ve-
cino de San Ksteban de Villapardiu. 
Exorto del juzgndo.de lliaño para la captura y conducción 
, ni mismo dé Bernuido Ortiz de la Torre, natural de San 
l'edrp del Uomernl. . . . . . . . . . ; ; • 
Otro déljuzgiido 'dé Orense marcando las.señas'dé tres cá'-'" 
ballerfas' que fueron deleiiiilas,á varias pérsoniis por sos-1' 
pecliosas y que se miponian fuesen hurtadas.' ' ; 
Olicio del juzgado de Valladolid para la capliira de cuatro 
hombres, qué en la lióché del 12 dé Febrero' penetra-
ron en la ca»a de Francisco, López Pando. . . . . 
Emplazamiento del juzgado de Satdiiña i FlarenUna P é -
rez, soltera, natural déí concejo de Báreda. . ' i : '. . 
Exorlo del juzgado de la Bañeza para la identificación del 
. cadii\er de una mugerquese iiúlld eiitre los términos de 
' Azures y Regueras.. . . . . . . ' . ¡ . 
Anuncio del juzgado de Toro, para la subasta de una escri-
banía numeraria en el pueblo dé Bezérnarban. . . 
Exoi lo del de Frecliilla para la averiguación y captura do 
los autores del robo de vasos sugi'udas en- la 'Iglesia de 
"Villerias ' . . . . . . . . . . ' . . , 
Emplazamiento del juzgado de Aslorga á las personas que: 
se crean con derecho á los bienes que constituyen laca-
petlauía de Nuestra Señora del Uosurio [uiidada en la 
iglesia de la Milla del Itio, por Juan Suarez deGordon... 
Otro del de Valencia de 1). Juan & todos los que se crean 
con derecho á los bienes de la capellanía colativa lilnla-
• du de San Lupercio, fundada en la parroquial de San Lo-
renzo. . . . . . . . . . . . . , . . , . , 
Exorlo del juzgado dé la 'Pola de Lena para la captura 
de Uudrigo Muñiz, natural de Muí ¡ellos, por hurto de 
tres caballeria». . . . . . . . .. . . . . . . 
Otro dol juzgado de Riafin para la captura de José Palo-
mo Robles y su conducción á la cárcel de dicho juzgado. 
Otro del juzgado de Previa para la idenlificacion del cadá-
ver de una muger pordiosera que falleció en el lugar 
de Agones. 
Emplazamiento del de Medina de Itioscco ú Juan Manuel 
Iteol Ziiñiga, vecino de Villamayor.. . . . . 
Otro del juzgado de León i las personas que se crean con 
derecho á los bienes que á su fallecimiento dejó U." Mag-
dalena González Cosió natural de esta ciudad. . 
Exoito del mismo para la captura de tres hombres arma-
dos que robaron al párroco de) pueblo de Mcizara. 
Emplazamiento del de Murias de l'aredi'.s á los que se crean 
con derecho á los bienes que consliluycn el iMieficio de 
•S. Claudio de Trabanico silo en los Barrios de Luna. . 
Otro del de Sahaguu i los que se crean con derecho ú los 
bienes que di'jó el intestado Maiiauu: Mayo vecino que 
fué de Etcobirr. . , . . , . . 
Folios. FAlioi. 
Otro del de Villafranca para h captura d« Francisco Fer- ' 
¡59 nondez vecino de Arganza'. . . . 174 
Otro del du L'unferrada para la captura de Dámaso Galle-
jo vecino de Ambas-agnas.. . . ' ; . . 175 
C l Emiilazamieuto del de Medina dé Bioseco a Antonio Gafo 
natural de la Pola de Lena para ante dicho jorjadó. . 1 8 1 
67 Olio del de La Vetilla á los que su crean coir derecho á 
los bienes que á su fallecimiento dejó Kosa Caruezo ve-
, id. ciña'que, fué dé Cubórnéra. ' . . ' . i . . 1S> 
Exorto del dé Biaño para lu captura y conducción i dicho 
72 , juzgado dé José Garciá Amago natural de Komaellé. . 18S 
'Emplazamieulo del de Aslorga á los que ge crean con de-
id. t ruchíi i los bienes que á su fallecimiento dejó l>. justo 1 • 
. Antonio Sto..Marina. . . . V J -/ : i '•.::>•• U , 
'Éiortu para la captura de los ladrones qué rribarón de la ri-
" ' ' , iglesia "dé S.'Sálvador'de la vilía de Boadilla de Bioseco • . n 
11 78 ' las alliajaii iiue se expresan; . . . . . . ^193 
Emplazamiento del'juzgádb dei la Bañeza á los que sé crean ' 
' 79 con dei echo á los bienes que constituyen la cupellanín . 
de SÜ 'Á'aimdo'Üe Moa'ru'ttilitl»'eii,'iBl'''i>ueb!i»' de: -Meg^. . u 
rejas. • ''• i."*,' . "•' " • ' ' ' l ''N''1 ••¡ '•-SM 
id. Otro del de Sahagün á los que se crean con derecho A los • 
bienes qüé' cbnstilúyeit los aniversarios que fundó Maria :K» 
' 90 Triguero Vecina que fué de-Alvires. . . •• . id. 
'1 Exortp del de la Puebla dé 'Alcocer para idenlificarel cá-
_davér dé'un jóven muerto, al parecer Serrano, que opa- •, ' ; 
91 ció en Navalvillar de Pe la . . . . . " ; • ' • • . 211! 
Emplaíanilenlo del dé Murías dé Paredes & Andrés Pérez 
i i . vecino de las Ornauas para su presentación en dicho ; 
juzgado.''' .''''"-•."' .<•.'• •••• •••••••>.. '••> -.215 
Exorto del de Valencia de D. Juan para la captura y cou- -'• 
93 . duccioü'S dicho'juzgado dé siete 'hombres armados'y: '.''..> 
• " 5 rtiontados que robaron y moltraron al l'arrocode l id ie - .: 
.gos.''1 K ' ' . ;' • ."":; ' ." " ' . : . . . . . . 220 
9S' Otro del de Uiaño («ira averiguar el paradero de D. Froi- '• ' 
lan Diéz Alonso1 résidénté qüe ha sido en él pueblo de. • " ' 
'Las Salas. . . . . . . •. • i " • ' 224 
100 Emplazíimienio del de Sahagun ft los que se crean con de- . . . . t> 
' ; r édw á los bienes que conslituyen la capellanía fundada 
104 en la Iglesia dé Gallégriillos por D. Mallas Pastrana. 227 
Exorlo del de Alciifiicés para la capturo de los ladrones 
" del robo ejecutado á el párroco de la Torre; ' . ' id. 
112 Otro del dé Carrion de loí Condes pararla captura de-Mn-: , ;:t 
1 riano Hierro, (a) Mellado y otros siete hombres qué en- : 
116 la noche del 26 de Abril, robaron el portazgo de la • v i - " i 
lia de I-romista. , . . . . . . • . 232 
Otro del de Riañb paralachptiiradoMámielAlvarezCam-:, • " i 
121 pa, y su conducción á dicho juzgado.''. 'I - . '. ". • . . 212 
Emplazamiento del de La Bañeza á ' los que' se¡ crean con r 
1 derecho á los bienes que consliluycn la obra pia que pa- • 
ra dotncion de hiíévfauas' fundó Doña Inés de Berra- r, 
123, vides en el pueblo de San Juan de Torres. . : . 243 
Exorto del dé la Bañeza para la captura de una persona 
que en la1 tarde del 20 robó de la casa mesón de To-
más Sánchez, vecino de dicha villa, urr caballo. • . • 233 
id.. Emplazamiento del dé'Valencia de D. Juan a los que se 
crean con derecho á los bienes de la capellanía,'Ulula-, , 
da dé San Francisco, sita én' la parroquial de Villade-
132 ' mor'de la Vega.; . . . ; . .' ." .' . . . . 254 
Otro del de Sahágun i Domingo Fustelo Obanza para su ..,,'( 
13!) ' comparecencia en'dicho juzgado á defenderse de los car- , 
gos qué' contra él resultan éii la causa formada con mo- i . • i 
tivo del robo al Alcalde y cura párroco de Gastromudurra. ¡di 
140 Otro del de Valencia de 1). Juan á las que se crean con 
derecho n los bienes de la capellanía colativa litulada 
id.' de Nuestra Señora de lo Piedad, sito en lo parroquial de- , 
Villademor de la Vega fundarla por D. Manuel Fuertes., -264 
Otro del de Sahaguu á las personas que secrean coii'derc- . 
144 cho á los bienes que dejó Micaela López; viuda', vecina ¡, , 
que fué de Grajal de Campos. '.' . . : . . < «id. 
id. Exorto del.de la Mota del Marqués para la captura.delos 
ladrones que robaron varias alhajas de la Iglesia de S a n , 
Salvador de este pueblo. . . . .272 
id. Emplazamiento del de Astorga i los que se crean eon.dér Í, ;. 
recho a los bienes que conslituyen la capellanía de Ntro. 
Señora de la Encórrada, sita en la Iglesia dé Villavicio-
1Ü8 su de la Rivera fundada pot D. X-m Alvarez. , .. . 274 
H 
Fólíoh 
Otro del do Mériila cilnndo á loa padres 6 parientes de 
Evaristo Rtii i , por si quieren mostrarte parle en la cau-
. . . H que se sigue por muerte duda al Evaristo. •' . . . 275 
Otro del de la Baiieza para la captura y conducción á es-' 
• te juzgado de los sugelus que se espre<an. . . . . . . id . 
Otro del de Ponferruda á los que se crea» con derecho á 
los bienes de la capellanía fundada por Antonio l'>riiaii-
; ,dez, vecino do Saiitu la Villa, donde aquellos radican. 278 
Otro del de Ponferruda para la identllicacion de un cadé-
ver que se encoulró al sitio de Vadejuuja en término 
: de Toral de Mernyo . id. 
Exorto del.de la Dafieza para que se indague si en los es-
tablecimientos de platería,, se ha comprado unn corona 
. de plata que fué robada.de |u igle»ia de Cebrnnes del Uio. 333 
Emplazamiento del de la Bañeza á Antonio Alvarez para 
que se presente en dicho juzgado. . . . . . . . 321 
Otro del de la Bañera para la idenlificacion de un cadáver 
que se halló en el término del pueblo de Moscas del 
Páramo. :; . . . . . . . ."326 
Otro del de la Mota del Marques á los que ae crean con 
derecho á yarias alhajas de plata cuyas señas se insertan. ' • 332 
Otro del de la Bañeza ó los que se crean con derecho á 
, los bienes que constituyen la capellanía colativa de Mués-: 
tra Sonora del liosa rio, sita en la parroquial de San l'e-
: dro de las Dueñas. . , . .. . '. . . . . . . . . . id. 
Otro dijlde León ó las personas que se crean con dere-1 
cboá los bienes de la capellanía cululivn, que fundó I). 
liarlolomá Sánchez Fernandez, con la advocación de San 
.Andrés de Ciiuanes en el pueblo de este nombre. . . id. 
Exorto deí .de, Valencia de U . Juan para la captura de tres 
...hombres que cometieron un robo en el sitio de los Llanos. 333 
Otro del de Sahagún para la captura de dos ladrones, y de 
• los efectot que robaron. . . . . . . . . . . 339 
Emplazamiento del de Villafranca del Vierzo para identi-
. flear él cadáver de un hombre encontrado a la orilla 
del rio Cisa. . . . . . . . . . . . . . . 317 
Otro del de Bermillo de Sayago para identificar el cadáver 
de ini hombre al parecer pordiosero, que se halló en 
;. término de la villa de Formuselle id . 
Otro del juzgado de l.eon á Ángel Faralde, natural de la ' 
parroquia de San Juan de Villamorcl de Betanzos. . 351 
Exorto del mismo para la captura de Juan Platas, mozo 
deparada. . . . . . . . . . . . . . . id , ; 
Otro del de Sahagun para la captura de Juan Garda Pérez. 355 
Emplazamiento del mismo á los acreedores á los bienes 
que dejó 'fomuea ¡santos, vecina de Matallanu de. Va l -
mudrigal. . . . . . . . . . . . . . . . ' . i d . ' 
Exorlo del mismo para la captura de Francisco Gordo na-
tural de Grajal de Campos. . . . . . . . . . ¡d. 
Emplazamiento del de Kiaño á José Palomo Roble para 
su presentación en dicho juzgado. . . . . . . . id. 
Exorto del de Ástorga para la capturado cuatro hombres 
que robaron al Alcalde pedáneo de Lucillo. . . . . 36G 
Emplazamiento del de la Bañeza para identificar el cada- , 
ver de un hombre que se halló, muerto en término de 
Palacios de la Valduerna. . . . . . . . . . . . id. 
Otró del de Villalon á José Carral y su muger, vecinos de 
Melgar de Abajo paraque se presenten en dicho juzgado. id. 
Empltnamienio del de la ttaheza i tos. que se crean con 
( derecho á los bienes que constituyen la capellanía de 
Nuestra Señora del Rosario fundada en la parroquial de 
, San ferísimo de Alija de los Melones. . . . . . . id. 
Exorto'del de Villafranca del Vierzo para la capturado los 
( autores del robo cometido en la Iglesia de San Juan de 
San Fiz. . . . . . . . . . . . . . . . 370 
Otro del de Villafranca del Vierzo para .indagar el para-
dero de varias alhajas de plata que se espresan, y fueron 
, robadas de la iglesia del pueblo de Toral de los Vados. 375 
Emplazatniciilo del de Leo» á las personas que se crean 
con derecho á los bienes que á su defunción dejó ü . N i -
colás Diez párroco de Sanluyunla del Monto. . . . 3 8 0 
Exorlo del de Valladolid para la captura de AndresFernan-
dez Hernández,, natural y vecino de Vilvestre. . . . 399, 
Emplazamiento del dé la Bañeza & Andrés del Canto veci-
no de Zumbí oncinos para que se presente eu dicho juzgado, id. 
Otro del de la Vccilla á Juan González, vecino de Galle-
gos, para que se presente en dicho juzgado. . . . . 400 
Otro del de León á Eujenio González, natural de Alcoba, 
para su presentación en dicho juzgado. . . . . . . 410 
Exorto del de Kjoseco para averiguar el paradero de dos 
muías que se estrageron de la ¡lera de Fernanda Ser-
rano, vecina de Villafrecliós id. 
Emplazamiento del de Sahagun á los que se crean con de-
recho i¡ los bienes que consliluyeu la capellaniu fundada 
en la parroquia de San Martin de Cea por D. Francis-
co Canilla. 411» 
Exorto del juzgado dé Cervera del Rio Pisuergs para la 
captura de dos hombres que robaron el portazgo de 
Quinluuilla de las Torres. . . . . . . . '. . . 420 
Otro del de Astorga para la captura de Miguel Alvarez Pa-
lacios, natural de Val de San Lorenzo. . . . 420 y 425 
Emplazamiento del de Murías de Paredes á los que se crean 
con derecho á los bienes de la cnpcllania de San Anto-
nio de l'ailua, silu en Itio (le Lago, fundada por D. Fer- • 
liando de Quiñones. .: . . 420 
Otro del de Itiáño á los que so crean con derecho á loa 
bienes que á su défunciun dejó Doña María Isidora Ca-
nal, nalural que fué de Escaro. . . . . . • . - . . id . 
Exorto del de León para la .idenlillcacion.de un cadáver,1 
«uyas señas se esprésan, asi como las de los presuntos 
reos de asesinato para quese proceda á su captura. . 428 
Emplazumieutó del de Ponferruda a los que' se crean con 
derecho a los bienes de la capellanía colativa de Nues-
tra Señora'del Carinen, fundada cu la iglesia de- Para-
mo del Sil por Doña María Arches y Carbriada. . . 430 
Otro del de'Sahagun á José Rudiiguez y 'su muger Itita 
Pérez, vecinos de Corbera, para su presentación en d i - ' 
cho juzgado. . . . . . , . . . . . . . . 4 3 3 
Otro del de Muriusde Paredes á los que se crean con de-
recho á luí bienes que constituyen el vinculo conocido 
con el nombre de Matalobos, vacante por muerte de D. 
Juan Mauuel Bautista Diez. . . . . . . . . . id . 
Otro del de Valencia de D. Juan á los que se crean con 
derecho á los bienes de la capellanía de .san Antonio de 
Padua, sita en la parroquial de Cumpazas, fundada por 
D. José Gaitero, presbítero. ' . . . . . . . id. 
Otro del de León á los que se crean con derecho á los bie-
nes que ó su defunción d<'jó Blas Florez, vecino de Val-
delueule.. . . . . . . . i.t. 
Ex«rlo del de Villafranca del Vierzo para la captura de 
Juan Itelluii, natural de Burbia 134 
Anuncio del de. lliaño du hallarse vacante una plaza de al-
guacil de dicho juzgado. . . . . . . . . . . ¡d. 
Emplazamieulo del de León á los que se crean con dere-
cho a los bienes de Ü. Bartolomé JIontiel, párroco que 
fué de Bálbueuá. . . . . . . . . . . . . 435 
Exorto del de Benavente para la captura de los autores del 
robo de alhajas Vtiriiicado en la iglesia de Carrncedo. . í í " ) 
Circular del de León con prevenciones á los Alcaldes pora 
que las diligencias que actúen vengan arregladas según 
les está encargado por las leyes y demás disposiciones 
del Gobierno de S. M : . . . . . ; 447 
Emplazamiento del de León á los que se crean con derecho 
á los bienes que .4 su defunción dejó Jacinto Alvarez, 
vecino de Beullera. . . . . . . . . . . . . 450 
Otró del de León a los acreedores á los bienes qué dejó 
abiuteslato D. Nicolás Diez, párroco que fué de Sau-
toveuia de Monte. . 462 
Otro del de Uiañu á Bernardo Ortiz de la Torre, natural 
y vecino de San Pedro del Uomeral para su presenta-
ción en dicho juzgado. ¡d. 
Otro del de la Bañezu á Servaldo Santa Mario, vecino de 
Giménez para su presentación en dicho juzgado.' . . 403 
Exorlo, del de Villalon para la captura del rematado Do-
mingo Alias Pérez, vecino del pueblo de Snmagun.. . id . 
Emplazamiento del de Astorga á Miguél Alvarez Palacios, 
natural de Val de San Lorenzo para su presentación eu 
dicho juzgado. . . ¡J. 
Anuncio del de Vigo para evitar la circulación de pesetas 
falsas • • . . • . . , i d . 
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Exorlo del de J.enn par» la cnptura ile P>dro Siiarez,!re-! •" ' 
Vino de. VeÜllii lit Ke¡ii«. : . , . . . 407 
Olru del de lu lí¡wii.'z:i pura |a ca|iliira de Juan ,Das Velhitv 
; vecino de .Son l'unlal.eoti. de Cobañas ¿.'.ÁOS 
Ediclo del de teini ciinviicando, á junta.de ¡icreednresá los • : 
bienes;de iDpüa ¡liagiMeum Gwaah»' Cosío; ualural- de .•; 
e>la. ciudad. . . , . . . .,, . .. . .;>... . 478 
Emplazamii'iiUt' del de 'Leou.í;.los.;iiue se creyeren cotí ! < 
dererhAÁ.hüt ui^nes.que conMituy^n la capellanfii y ulrus < 
fijiiilacioiiesjlii;i;lia.Si|iiir:Xdo.M Luis.Ülarliuez de iSalcedo, ;;, 
. ¡vecino qii«.fué de la ciudad del.Ciucuo *ur...rii ' i d . 
Exnrtojdehde Ryiifwtmia ;|iara ía capturá de lmi'a«.lores del.>,o ' 
robo.éjecutadu.enilu» ¡¡jleisias de.QiiiuUidlIa! de Losada.y.i y; 
k¡ Si)rrU>ile Ambas aguas, . . .. • . :•.! •t í i..-.>>;-JÜ .•••.•Aá. 
Em|ilaumteiitodel'd0'-,V:illafrancM.Juan .Ue'lan, vecino de; ••' 
.. .Üiirlda, para que.coin|Mie>eaiante dicho/jii/.gado<:;¡:ti . . - 489 
Otro del.de l« Vecillaiv, itaimiii.Veluririo^vecioode.lu par-- .-'-I 
rmjuiaide Sania,Muría.de lludeiro eii la proviiiuia de ia :!• 
Coruña' iiara qiijB: selprésijide en dicho jiugudo. . . i . , V . ' 483 
JKIJB del minino .a los que se crean, con dereclio .á Im ble- < :;. 
' nes queicoiislituyeii da capellanía.que.con:la advocaciuiit .-.'¡'i 
del Santífiimül.tiiixjo del Amparo, poseía)!); Itasiiia.ilo- J: ' 
. ran,.vecino que l'ué.de.la.Kobia. ;. :..-.¡l V t:. i, . ,(484 
Otro del.ini»mi> ¡Hilos queise^creaujcoii deri>cliii .á los Wis.n''i.w;-i 
nes lie'laxapellaiiia jleíMueslra'Seúora Uel;Uo»ariu,'SÍia, 
,"...en Villarraleí,del Condado.. . . . . . .! .. . ..; . ' f . ; <• 494 
ExurUiidel de Riaño para. la capturjmde;Teresa< Fernán- . •¡'..'•: 
dez. Manuel, Pedro.:y;jJjiaii:Sua.rez;'.i; . , : . 495 
Otro delude^UeciTrea para inquirir á'quienes hayan sido- r.v 
. ;apie|iendido«.li«.if .clos.que espresBi ! / . . . 1 . ' . ...». -. !... •.•¡••¡^ 
Otro del.'.dé A alladolid para.quecos Alcaldesi.de esta prorl •.• i . -
vincia digan si. de:sus respectivas iglesias lian laltado al-
: giinos VIIMIS sagrados. . .. . . . .. i ¡... ¡J,' 
Olio del {juzgado de Vailadulid par«¡|a captura deiiEuse-1- '<. ' ! ; 
bio Blanco,,veciuo de Astoigain ,. , » . . • . . . . . i l '498 
Otro del de Aslorga; pai;u la.£uiilui'n :del;autnr,de. las he'-? 
: ridas causada» a Inocencio Áloiuo¿»Akalde>líadamioide.n-X 
Lucillo;. y ..r;^ 1; ... .r....: ..• -.i f/rf. 
Emplazaiti¡i.'ulo del de León para junta'de acreedores á,lds ¡ •', 
bienes ile Bias r.loi'ez,,v«c¡iio^qiie fué de^Valdelufuente. • .B39 
Esprtu del de Grai)das de Salime para.la-caplura dé UII; ••> 
sugeto cuyiis senas se :e*prc«aii. . • . . . . . j . . . ...-,4 <•'•• 843" 
Emplatauüento del de Ja Vecilla á un quinqultléro conocido 
|ior Gabreloii,.inaridode Jiiscf 1, cuya vecindad *e ignora., "otf 
Kxoilo.del de> Vil:alon para la captura .y. coiiduccion .al •;_>• 
IIIÍMIIO de las personas cuyas geñas se insertan. . ; ; • . . So2 
Anuncio del de Villafranca del Vierzoide hallarse vacante 
1111 oficio de prócuiador de dirho jungado.. . ..I -i >.:•• 839 
Exorlo del de^la, Muebla.de.Tiibes para la captura de los ' ! 
autores.del rubojde una milla y. ilnauyegua. ¿. ... . , : . • ¡d. 
Otro del de Uiosecu. para la caplura de Jo>é Riñere Torre, ggs 
Otro del de V.illafianca para la captura de Dominga Muro-. ' t.'i 
do, iinliiral de Suaibol. • . ... . . . . . .! . •':.•. 871 
Olio di;l,de l'onferrada .para la captura de los autores del. 
robo ejenitadoieu la iglesia de Lagu de Carucedo. .. .. .882 
Emplazamiento del de Leou á- los que se crean con dere- -
dio á los bienes que á. su. fallecimiento dejó Beiuardi-
110 Al.er, vecino que fué de Valdelafueiite. .; 612' 
Otro del dé la BafU'za á los qu^ se crean con derecho, á 1 ... 
la obteiicinii déla mitad reservabledel vinculo civil, fun-
dado poi D.'Gnbriel Campelo. . . . 622 
EMIHO del de Saldnfia para la cnptura de cuatro hombres 
111 tnadus y montanos que robaron y maltrataron a 1). l'e- <'-r 
dro y Maleo de Abia. . . . i • . 628 
Otro del de la Mota del Marques para la caplura de los ; 
amores del robo veriflcado.eu la venta del camino de 
Toro á Itioseco. • '. • . . . . . . . ... . . . 633' 
Olio del de Saldaña para la captura de Manuel Hidalgo, 
Vecino de Na.valcaiñero, ; . . . . . . . . . . . . . id.1 
Otro d-.l do INinferraiíu, para la captura de los autores del 
robo verilicadojeii la iglesia:de San Andrés de Moutcjos. id. 
Eiiipiazuiiiiento. del de Aslorga ¡t lus que se crean con dé- • 
reclio a los bienes de las capellanías ele San Francisco de » 
Asís, Mue-lra ,Señora, iler l'alrociuio y Misa de'Alba en • • 
. Quiutanillu'. de sollamas y la Milla. . -.638 
Otro del mismo á los que se crcaii con', derecho 4 los bie^ 
lies de la capellauia de N." S." del Uosariu fundada por 
' Doña María Alvarez de Villares; . . . . . . . ¿ .: 
Circular del de León de-haber, tomado posesión él nuevo 
. juez nombrado por. S. M - . . • . ' . ' . . >; !. : . 
Einplazamiento del du Suu Lucar la Mayor á los que se crean 
con derechor ál loS ,bienes rqué á 'su falléciiniéntii dejó 
. ;l)iegu:Marliuez y Alfonso,, nutu ral dé> la villa de Bohar; 
Exorto para la; capturo de tres liombres que; en la.nuche' 
del (> de Diciembre robaron ¿ Francisco Bodriguez, ve-
.¡cilio de .Malllios.. . . . . . .. ., ."';;•:•>;; '.•ir^-.v.l 
Emplazaiuieiao del de'.Poilfdrrada á Juan San Slarliiijvc-
cino del-Barco¡ dé .Valdeórras para que se: presente 'en-; 
i l l i i cárcel dtí.dicho jiizga/lo.1''; ¿' ¿>' !j . •>•/: .-'• ''¿•i 
Parte del .dp Jíonl'érrada dé 'haber sido' capturado'por1 losí! 
'• ndcioiinles de Toreno el famosdJadron Francisco Rodrí-
guez -Monasterio(á) Ibias;-• ; . • 1 ; ' ¿ i . ' ; ' . 
ALCALDIAS T AYUNTAMIENTOS CONSTITUCIONALES. 
Anuncio de la .Alcaldía de Valdefresno para la venta en' 
pública subasta de un terreno común éii Lérmi'nu de Val-• ' 
delafueulé'. \ ' •.'"'.'^ ^ • • • • J ' , < - ^ ' . . 
Comunicación de • Ib, de^Valderas por la desaparición' 361' 
jóveii Fausto Alvarez cuya captura se recomienda. . 'j ' 
Anuncio del. Ayuntamiento conslitucioonl dé Huesca dan-'" 
do á siiber-que la. féria que se celebraba en ai|iiülln ciu-
dad el l ü .de Agosloiseitrasliida-'á los'dias 3,' 4 y 5'd'e ! 
,,Febrero. . . . . ;•!•-.•••; - . 'v1. ' . '• ' . ' ''-'.1'':'';"1'.' ''j : 1 
Olio de la Alcaldia-de1 Castilfalé !dé1 hállársé 'vabanlé'ia' 
•plaza de cinijaii(».de¡este•pueblo' y'él'dij Valdeníftril. "i'1. 
Otro de la.de (juiíuuna Ue'Riineroii'paré lq. véúta'éií pú-;1 
bíblica subasta de varios terrenos. . '.!< . : ;; 
Otro de-la dcMalajlana de hallarse vacante la plazii'iJe Se." 
cretario de dicho Ayuiitainieiito;"; ; ' -v ' i ". : ¿ '. ' .1 
Otió" de la de .la Dehesa de estar-igualmente vacante' la 'dé' 
este Ay.untamiento;».'.<.vi".' '. '-y '.'. ' <.•'" ¡•I'!.!: .;' 
Otro de la'de; (iarrizo de-hállarse'vacante la desdicho '! 
.Ayuntamiento.. , . . "J '. w ' t • ' • i ' 
Olio delbd'e Cimaues délíTejn'rdH.hábér'fallécidoé'n eVpiie'-:' 
blo de Velilla,'él pordiosero :Fe¡¡x Cardiiioboi véíiiiio'de 
Mayorga;; . v; . "v^-.;';-.": '¿- >'.••• ;•>";; ; ; ' ." ' . ' 
Cóiminicacion de.la Alcaldía de Caslropodame por lii fu- ; 
1 gil del jóveu ¡Mnréos Dlei.'léii^ii'cn'pltiii'a se recomienda.1 
Emplazamiento.de la de la'villli dé Morón á los acreédoj-" 
res censualistas.al caudal de propios de dicha villa para 
'él examen de sus títulos y liquidación de siis deudas. . ' 
Otro de la de GorullOtrá' los; que sé crean ciin 'derecho 
'á los bienes del finado Francisco Alürál Corrédcjrá. ' '. '' 
Comunicación de la de'Hospital de Órbigo"recóm'eiidtin- ;' 
do la caplura de Francisco 'Miililla,'qué gé'á'u'!léht6'ide ' 
la compañía de sii'mugerV ' í .• v v" ; l . : . ' " 
Anuncio de la de AreiiillásV dé hállarsa ^váciibte lá 'plaza1 
de cirujano titular de-dicho: pueblo; . '; . ' . ' : '¿ " / ' 
Otro de-la de Zamora dando 'á saliér'que la féria de'Bóligérd' 
empezará el «lia 28 de Febreroy term¡n¡íráel20deSIár¡tó.''.' 
Otro de la de Barrios de'Salas para"la! v'énta éh pública su-", 
'•basla de varinsterrenos.' ',. ;. ; ' • ' ' • ' . í • '. 
Otro de la del Burgo de:la vacante déla Secretarla dé di'- ; 
cho Ayuntamieulo.;;.: '• . ' ' . ' . ' " . ' ' . ' 
Otro dé- la de Villafér del hallazgo da liba barca 'arrastrar ' 
.'da por el Rio.- . • . i . ¿' *>" . '• ' . . ' ¡ . ' 
Otro de la de Céa de la'vac'üiíté 'délo' plaza dé'ciruibiio' 
de dicha villa.' . ''. " . .' • •." ; .' í ' .; ' . V" 
Otro de la de Noya (provincia de la Coruña) del estable-
cimiento de uiía l'érili en• dicha vilia;. . . , ' " . . . ." 
Comuuicacioii de-la'de Noceda, recomendando lá captú^ 
ra del sugeto,"cuyas señis Se insertan.:. . . . 
Anuncio de la de San Estubíiii'dé' Viildut'za dé hiillarsé vay 
cante la plaza dé cirujaiió de dicha villa. . . . 
Comunicación de la de V'alverdé para" indagar el parade-
ro de Andrés González,1 vecino de dicho' pueblo. . ,',;'. 
Anuncio de la de Turcia para'la venta;.eh pública 'súbasta 
de varios terrenos. . . ' . . '"'.' í . . ' . ' : . . 





























do dicha villa id-
Empliiznmienlodelii di? Pnlnci»? de In Viililucni» a Insqiio 
se crenn ron dcrcnli» A los liienes de la fimida Jucobj 
Lnpüz, veciiiu de ili.-.lio puutilo. . . . . . i . 150 
AniKicio de I» de Astorga pura la subasta del servicio de < 
bagajes desde dicha chillad ú li>s pueblos limiLruJTcs. . id. 
Otro del Ayinitamicnto de Valladolid para el arriendo 
por un nii», de la casa teatro 161 
Otro de la de Canipazas dé la vacante .de la plaza de ciru- . • • , 
¡ano de.dicha villa. . . • i . , . • . 168 
Otro de la de.G.illeguillos de la vacante de la Secretaiia 
de dicho Ajuntiimieiito.... . . . ! ' • ; ' . . : . . . . ' . 1 7 1 ' 
Comunicación de- la de Astorga para averiguar el.parade-
ro del jAven Lucas hUnco, declarado suplente en e) 
sorteo del año actual 184 
Anuncio de la de Villndangns para él reñidle en pública 
subasta de un pedazo de terreno en este pueblo. . 188 
Otro de la de Benavides para el de varios terrenos que se 
espresa 191 
Otro de la de Valderas de estar vacantes las plazas de mé-
dico y cirujano titulares. . . . . . . 195 
Otro de la de Cimanes de la Vega de hallarse vanante la 
plaza de cirujano de dicho pueblo y el de Burriones. . 212 
Otro de la de San Justo de la vacante de la Secretaria de di-
cho Ayuntamiento. id. 
O ro de la de Fresno de la Vega de hallarse igualmente va-
cante la de este Ayuntamiento 215 
Declaración de piófugos que el Ayuntamiento He Villabli-
no hace en las personas de los mozos que se espresan. 238 
Anuncio de la Alcaldía de Fresno de la Vega rfe h/illarse 
vacante la plaza de cirujano de dicho Ayuntamiento. . j j . 
Otro de la de Villahnrnaté de hallarse en el mismo caso 
la de este Ayuntamiento. . . . . . . . 243 
Otro de la de Cármenes para la subasta y construcción de 
un trozo de camino. . . . . . . 244 
Comunicación de la de Llamas de la Rivera recomendan-
do la captura de José Garda 355 
Anuncio de la de Onzonilla dé la vacante da la Secretaria 
de dicho Ayuntamiento. . . . . . . 256 
Comunicación de la de Cerhatos de (a Cuqza recomendan-
do la captura de Santiiign jyifin... ...-. , ,. . . . 200 
Anuncio de la de Giirciohcillo de ta vacante de la plaza de 
albeitar de dicha villa 267 
Otro de la de 'furcia para la venta en pública subasta de 
varios terrenos. 272 
Otro de la de San Cristóbal de la Cnlantera de la vacan-
te de la Secretaria de dicho Ayuntamiento. . . 276 
Otro de Matanza de la vacante de la dé este Ayuiitnmiento. id. 
Otro de la de Cordoncillo de la vacante de ¡a escuela dé 
niñas de dicho pueblo 279 
Otro de la de Saucedo de estarlo la escuela de niños del 
mismo 306 
Otro de la de Cubillos de hallarse vacante la Secretaria 
de dicho Ayuntamiento 324 
Comunicación de la de Villahornatc por la Tuga de María 
González,' cuya captura se recomiciidn. . . . 336 
Anuncio de la de Valdeolea de Imllarsc vacante la plaza 
de médico-cirujano de dicho Ayuntamiento. . . id. 
Otro de la de Requajo y Corús de la vacante de la Secre-
taria de dicho Ayuntamiento 340 
Otro de la de Quintana" del Marco de hallarse en igual ca-
so la de dicho AyuntamieuU 348 
Otro de la de Sahaguu de estar vacante la plaza de médi-
co titular de dicha villa 352 
Otro de la de Algadefo de hallarse en igual caso la plaza 
de cirujano de dicho Ayuntamiento 364 
Otro de la de falencia de la traslación al dia 14 de Setiem-
bre de la Céria que en dicha ciudad se celebraba el 2 
del mismo 367 
Otro de la de Valdcmora de la vacante de la Secretaria de 
dicho Ayuntamiento. id. 
Otro de la de Riaño de que en dicha villa se celebra fli-
ria de toda clase de ganados . i d . 
Otro de la de Valdelusuerns de hallarse vacante la pla-
za de ciriijiiuo.de dicho Ayuntamiento. . ' . . 371 
Otro del Ayuiilamiento de León, p i n que las personas 
que se crean', con derecho á la casa núm. 9, de la calle 
de SantaOuz su presuutuii á cumplir lo ncurdail» por 
dicha corporación, y que en otro- caso su procederá a la •• • 
venta. : • . . . . . - : . •. • -v: :.••! y t •.• • • 381) 
Otro de la Alcaldía de H'itinr del establecimiento de una • • ' 
Céria eniiliclia villa en los días 11 y Iglde'Uctuhre. . ' 420 
Otro de la de l'alencia para el remate de- la conslruceion' 
de un trozo" de alcantarilla y calzada'en Ta calle mayor ' : ' 
de dicha ciudad ' . 430 
Otro de Ih de Villanucvá del Campo de la suspensión dé ' '0 
la feria y fiesta que se celebra en dicha villa én el mes ' 
de Setiembre id. 
Otro de la de Valdclugueros de hallarse vacante su Secre-
taria de Ayuntamiento id. 
Otro de la de Joaiilla, de estar en igual caso la suya, . 436 
Otro de la de Villamañan de hallarse vacante la plaza de 
preceptor de latinidad de dicha villa 4411 
Comunicación de la de Villamontan por la desaparición de 
Juan Torrado, roya captura se recomienda. . . id. 
Anuncio de la de Guardo de haberse establecido dos ferias 
de galludos en dicha villa id. 
Otro de la de Argauza de hallarse vacante la plaza de c i -
rujano de dicli» Ayuntamiento 11. 
Otro de la de Cistrofuerte de hallarse en igual caso la Se-
cretaria de dicho Ayuntamiento. . . . . 451 
Otro de la de Valderrueda de hallarse en el mismo caso la 
<le cirujano de dicho Ayuntamiento 453 
Otro de la de Cistierna de estar en igual caso la Sccre-
Urla de dicho Ayuntamiento 461 
Otro de la de Toral de los Guzinaues de estar en el 
mismo caso la de cirujano de dicho Ayuntamiento. . 479 
Otro de la de Almanza de estar igualmente vacante la Se-
cretaria de dicho Ayuntamiento. . . . . 481) 
Otro de la de Villarejo de estarlo la de este Ayunta-
iniculo id. 
Otro de la de Valverde de celebrarse como de costumbre 
en la Virgen del Camino las romerías de San Miguel y San 
. Fl'Oilail. ; . ...' • ] . . - i . • ' . • . . 481 
Otro de la de la Seca de haber desaparecido de aquella po-
blación el cólera 436 
Otro de la de Villamañ in de hallarse vacante la plaza de 
médico titular ¡le dicha vill; 491 
Otro de la de Grajal de haber cesadn el cólera en dicha villa. 496 
Otro de la de Villafranca de haberse trasladado la lie-ta 
que en dicha villa se celebra en el mes de Setiembre á 
los dias 21 y 22 de Octubre 509 
Otro de la de Villada, de hallarse vacante la plaza de ciru-
jano de estuche y comadrón de dicha villa. . . 532 
Otro de la de Villafranca de hallarse igualmente vacante la 
de Médico de esta villa 536 
Otro de la de Riello de la celebración de una féria en d i -
cho pueblo el 18 de Octubre 544 
Coinunicacinn de la de VilUmiontán por la desaparición de 
Angela Rivera cuya captura se recoiiiiemla. . . id. 
Anuncio de la de Ruca de tluérgano de hallarse vacante la 
plaza de cirujnno de dicho Ayuiitainicnto. . . 548 
Otro de la de Villamól de estar igualmente vacante la de 
Secretario de este Ayuutaniíenlo 560 
Otro de la de Cea de estar en igual caso la de este Ayun-
tamiento. . . . . . . . id. 
Otro de la de Toral de los Guzmimes llamando acreedo-
res i los bienes del tlnailo Bernardo Feruamlez. . 572 
Otro de la de Boca de (luérguno de hallarse vacante la 
plaza de cirujano de este Ayuiitainienlo. . . . id. 
Otro de la de Fresno de la Vega para la subasta de varias 
obras en la Casa de la Villa id. 
Edicto de la de Ponfcrrada pura la subasta de la conduc-
ción de frutos por reutas de bienes nacionales. . . 580 
Anuncio de la de Villadangos de trasladarse ú los domiu-
gos el mercado que se celebraba los viernes. . .
20 
Otro de la de Almanta de la celebración de castro feriu 
en dichu villa y di¡is que «e expresan. . . . . 592 
Otro de la de San Adrían del Valle del fallecimiento de un 
pordiosero cuyas señas se dan . i d . 
Emplazamiento do la de Valdevimbre á los qne Recrean 
(con derecho i los bienes que dejaron los finados Frai-
lan y Joaquin Casado. . . . . • . . . 618 
Anuncio de la de León de hallarse vacante la plaza de mé-
dico titular de «sta ciudad. . - . , .. . . . . 630 * 
Otro de la de Biaño de hallarse vacante la, de Secretario 
de dicho Ayuntamiento. . . . . id. 
Otro de la de Cordoncillo de hallarse en. igual - cato la de 
este Ayuntamiento.' . . .• -. . . . . . 631 
Otro de la de Puente Domingo Floret de hallarse en el 
mismo caso la de este Ayuntamiento. . . . 672 
Otro de la de Alija de los Melones de hallarse igualmente 
vacante la plaza de cirujano de dicho Ayuntamiento. . C76 
ASOCIACION GENERAL DB GANADEROS. 
Anuncio convocando á los ganaderos del reino para que 
asistan é las Juntas generales que darán principio el dia 
25 de Abril. . . . . . . . . • l l » 1 
Otro previniendo á los Alcaldes formen las listas de gana-
deros y ganados á Un de que la asociación general pue- ' 
da formar la estadística auuat de ganadería. . • . 340 
León: Establecimiento tipográfico de la Viuda c hijos de Miñón* 
